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K·ino George Reviewed Britill 
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ExPLOSION 
CAUSES SEVERE I -
'" DAMAGE TO 
LINER 
!NO INCREAS~ S.S. ARCTIC IN . L ate st TEN MINERS 
' . FOR RAILROAD· SEVERE STORM I ARE KRJ,ED IN 
-WORKERS ··/OTTAWA. July 2G.-- The -I est ex- .:~·:!~~·waJsul:'osu!;~1:~~-;':1~~ ' EXPLOS{ON co::.;:;o:;~::d~;~.~t~k,!'~~: 
tiedlllon o! Cnpt~ln J. W. Dornier 2n lert lO brook deadlock on subject o! • -- o! lmproYlng buslnoss condition• mov-
TOllOXTO. July 26.- ACtcr ne;olln· the S. S. A.retie to tho northorn "·nt· 1Wcurlty tor Joan to Germany provld· GATES. Pn •• July 26-ll'ho. bojlle1 ol Ing upwaro 00• 8 large volume 0 [ trnd-
t.lons lasting o.boul n )"CBr the Cun~uln era has C'ncountcrccl !tbmo dlrrlcultyt cd tor In reparations experts' rooort ten m1nersf \\"ho n1et deal.II Joet night log under ~ tho . load~rablp of rdll1'io 
• --. - ,.. . N'Jttlonul R rdt"·a ys nntl Cnnndla.n Pa· but:" tho report that tho trl~ hos h!\d IAdvlsory oxperts_ ~f conference whoso when on o.xploslou , wrecked 11 aecilon jsugnrs, pU'bllc utlltiies and mrr- Freneh Uner C~ffiCSTIA .. ~ IA. Norwa r. July ~G- cine Rnllwny yllatcrdny notldc<l the lO bo abondoned Lo untrue. A rnrllo 'report of .July 19 wn1 nnsatls!nctory to ot the Oates mine or Fl. c. Frick cbandlslng IB1ues. Tl.nty-four ktocks Flshenaa, Who W-
oon alter l"ovlng port Snturdny tho'Brotbort.OOd ot Conductors and Train ".'e"""~e from the Arctl~ received b)' I Brltlah and nltcd Stale• ftnnnolors Coke Coinpnni_:._ were brought lo tbolestnbll~bed new high prlce1 for the Exhaaaleol. 
liner ncrgensrjord c:t~ht fire follo~·· nu~n that they hn4 dee.hi~ to re-Cuse too JntE.'rlor Dopa~t1nc.nt, gt.otes thut 1arc mrl'!tlng, this morning nnrl plcnnry aurfnce this morn!ng. Seventy.five p·eart lnclud\ng elx - r..'llle, ftva public 
Ing en exitlonlon 1" the nrtnr engine. the rntcs or p:iy which have gone Jnto tho ship w3e In a. heavy storm "'1d 18 s1don ot contorenCI' ts s ot for tour mlnC!rs wc 0 ::Lt ir"ork wh~n tho bhl~tluUUtles, six rnerchandlttlng- tssu.cs and ''ORK. Julr ZI _ \'lf'beD 
Tho liner anchored In n s ide nrm or force on lines o! shullnr standing I• gblppcd •0 much water t!in~ Clr•s In p.m. Jmm'\dllitcly !ollowlni; t.'tor moot- camo nnd • chock 9( tho company• ~oven mlscell110eons fndu•ttfals Fr~:.~ liner France arr1"4 ('~rlellanln Harbor nM l:tnrkd 011 ~~r . the Unlt•d States, ft Is stated In labor 1 •nRlne room ,...,.., put out nnrl proc- 11ng dlt pntch I• OXP<\Otcd to so for- tf.st •howa; that slsly-flvo rc.,oheil 
1 {en\.Y buying o! Am!!flcnn Can, which day from Hane 1be had OD 
'.a I p:aaen~l'9. The damage to 8 1clrcleo. Tho lncrca.e given on united ttn •topped !or the day. It """" wnrd to Borlin invltlni; parllclpnUon anlety. l / ~ ·· - proased 120 !or tbc fin1t limo since tll' O Breton Q1bermen, 
•euel la CODaldonible. ~tatea roads la about five per eeut. n ...... a..,. lO ll!Cht•n, . tbe vessel hy ot German .. tp extent o! dl•cusalng KIN'G GE' ORGE Jta sharp declloe enrlfer In tho year. Hucdos, 36, and Francloa Allain,. t . t.hrowfD« OYer some of Its con.I auJ>nly n1casurcs tor nppllcat.1qn ot Dawc'e .... 1aa ono ot tho day'sj fen tu res. Other who were picked up at 11 LID): 
l'O·{ I l'·A. DDIPD aner which the y07ago ..... proce•tl·. report. When tlio Germans arrive they pl;ot.•I Issues also Improved, Bald· Wedn .. day 100 mu .. IOUth of 
\iV.l;llJ \illlU\.lrd.t. ed with. There la iutrlcleot Cuel !or will not only urge Ol'Onomlc and REVIEWS NAVY wln closing a point blghor nt 11~ ond Ra.ce. They bad beea adrift ID a fAil:t' Dnt'll~.: lhe rut or the trip. _...__ military 0\'3CUntlon of Ruhr Valley. Unltecl States Steel and Sludcbolter !or •Ix tlly1. For HYlld7-two h01'l1a 
lt.\lt'llll3' · but probably nlso raise question ,6 , AT SPITHE' AD cloat(\g !rncllonnlly ,higher at 101 \t tho fishermen bad no food or water, 
v DD moRLD-FLIER evncurilloo or Cologne l'Cenc now held ' ""d !71' rospectlvely. •nd they were almoat uhalhlled ...... 
. I ', : DD 'll'. 1 !»' Drlllsh troops, according to Dally ! reoco~. 1"\>rtJ'-olgbt hoW'll rut a4 
WILL FOU'ow Moll which says British Govornm,oot ~ood food and rosy wino IOOD rutor-[.i'.J 11JDE'l!ll bas received c:<nct ln!armntlon to Wilh Mom ors or Labor Go,·em ment, Sntyrday nltornoon. Informal con · • d them. Huedoe •lid Allalll -
• • •-•·HIJ ft'llrAJB !orcgolns oJrcct. ll l• under•to<id, the Brilillh Monarch Sail Along the vorsatlons among the !ew experts re· members o! the cNw of fort7-folll' ALONG ROUTE paper ndd•, that Promtor McDonnld Linc o! 194 British Wa1Ships, main Ing hero continued to-night, bull !11bermen who eelled OD Ufe aehooaer iijlJ 21.-Wlllit II HALIFAX, Jul7 r..-(By Canadllln • told his Alllcd colleagues Snturdny I Britnin's Rome. Dolence ~t wnstbs~at;: In B::J1•h obemclal qu:· E3ci,ualduna from Bt. Halo oa Aprfl 
thoadlt b)' Ille police to be part ol 0P,....)-Tbe 1«-amer Llbeurne or OF MACLAREN itbnt It would be dllrlcult for Gt. Drlt- ' ors • 0 pos on tweea e 23. Tbey 1trayed from their 1blp oa 
• I , --- conttl"enco of finttnclal expert.a 911t1 July lith 
aa lutematloaal 'lrlre tapplns 0111&11• Nantes, France, coal laden from New· I oln nbt to withdraw In occordonce with 1 PORTSMOUTH. Englond, 'JulY 27.- tho bankers remained unobangad. 1-be • .A 
lzatlon with elab&neto ramlftcntlon1 port News. for Tbroo Rinn, Quo., - I the terms o! treaty which stlpul:ltes King Oeot go nccomslonlcd . by th•· opinion expressed tbnt ifttle could ----0----
10 Nortb America and El('opc, wn• atruclr yesterday alt•rnoon al 2.31l on 1 LOXDON, July 26.-A, dlspotch rrom that pro·,ldod trcoty Is folth!ully oor- Duko or onnought and rrloco o! be dona to reconollc tbe dllterences The Cyril T., 10 dqa trom How. I I I ' . i:l••n a s .. ere Jolt Friday whoo de· Big Gull C.:dgt, two anti a half mlles llotterdnm states thnt MnJor Pedro 1 red out, Cologne Bridgehead shall be Wales. S/lturday rovlowed tho 194 uni.II after the plenory IOSllon at four, York. cool laden, bu arrlnd to C&pt. t("(..9ll1'~ raldod a clown town ortlca trom Whitehead Lll;bt, N. S., and win Scannl, Argentine filer, wbo ha.s an· evacuated Ovo ~ec.rs from dote · ot "'orsh1pa, Wbtcb, \\'Ith 30,000 omcera o'c~ck t·omorrow nfterndon.~ • 'DaTI•. I 1 uod dlacorered n. number ot dummy likcJy be o. totnl wreck, :iccortUng to nouncod bis Intention ot attem11Ung which this t.rcaty bccntJ\O etr<'ctl,·e. nntl men, comorlee Great BrltaJn'.s · \ 
t\llopbone!J without nny connection fr.torma.tlon reachfng c. FL .1Iarvoy,, to tly around tho wort , arrl\'cd the re This period .,.o.otd term nntc Jnnua.ry nava l strength tn. home- wntors. The 
""1th central. Later tv.·o tnen wt'rc l~"ll a&ttnt ot the '?lfarlnc nnd Fisher- this morning nt 9.46 o·cloek from lst ne·rt. 'King's yacht Victoria nnd Albe~ 
nrrcsled. Thcr ga\•o tbct r nnmes na res Department. The lug Ocean Amstrrdnm nnd loft r r Lo Bourget. ( ' i atenmed nlong the ltncs or warsbtps 
&I ward Long, allns "Ch•pplc" Lewi•. t:nglo BTrlvod at tho sc.cno of tho '!'ho rout to be !of.I wed· by Major LONDON. July 2S.- W'holo out.look ' oc<:ompnnled by the Admiralty yacbt 
r.2, an1l Ceorge Wollnce. ~3. \\'heo \Yre k from Sidney nt dnyllg:ht this &nnnl \\•lll be tho ono used by St~nrt ot Alllcd contorence . according to on which wcro 'nembera ot tbc Lo.bur 
tboy a11peared b<lore Julf$o cu .. on In mornlns, nnd a !loot ol smaller tu!l& MncLorcn, Brlllsh Olef- • 1 r IJ.y Telegrnph dlploniiltlc oxf)<)rt, Government, 
thu ArrQJgnoie·ut Cuurt Saturday, \Yero a.longrffdo but tho craft wu ( - d M J'lla _undergone durlnt: the wC!ok-cncJ, I - --·<>----
ebargcd with , theft. and '\\" re r e- :t:i rd, :iground tho ndvlcas s talt!d, nud , SLAIN BY . JSTAKE tCninrkablo "'elcotne tronsrormattnn 1 INTER-ALLIED 
manded tor prellrulnnry trbl Augu1t In a dangerous ly exposed po1ltloo. Tbe . whloh bids !olr to )lclgbten both Its 
lot. Wallace was- s;rnnt•d ba. II In Ltlwnrno wns DOW In 1~21 nna Is I I I I ta d I ·- I CONFERENCE STILL 
• • -- mator a rupor nco an orec-aaut l.1 110.0~0. but Long W48 \COmmllted t~, 4,180 lOns . 7 "U HARBOR SPRfNGS, Mich .. July ~6. 8Ut:eCBI. This chonge, says tbo writer. 
the Extradition Court ns boJs wantcul --A "tlniber wolf " s l In noor hem 1 d 1 1 io d 1 I b p I DEADLOCKED 
· • err o t to gnore realtl o a on· on t"·o serious charges In Florida. ADVER'USE JX TlfE "AIIVOCATE"it•st week by Solo;,,on r~nels nn In- H• u1°1 nrgely eotha on Yf Nrotml er! 
l I a ,•111111 ydout\1 to<ln~· w ldcnllftc~ as • allsta opposition In Fro.nee . . M. Her· ' ' J 
ATTENTION, FISHERMEN! • 
"TOWER'S WATERPROSF 
- . 
OILED SUITS 
. -' I 
are made for you-the men· who 
need· the best in waterproof doth-
' v • ,/ ing. They are sized big for com-
fort and strong at every point. 
PETERS&: SONS. ST. JOHN'S, 
As .. 1a 
train• po co og, ' etcynn o the rl~lt, tbo dlplomatlo expert san, bM J.ONDON, J uly 27-Mo't 01 tbs Al· Greut \Vnr, one of o D•I~ belon~lng DJ<rocd thnt, iubJect to npproYOI at 
t ? Mr•. R. T. rrouk of Clnl>lnn~U. Monday's plenary aeeolon 01 cooler- llcd1 plonlpotenU;i,r101 and expert. anol Ohio. ,.,.1ucd nt ·u o.o o, and ••Id 10 ad•l8era and tho nailing bankere Iott ~ ence, Germo.n dologotce will be &C· the pro1Jlem1 o! the Inter-AIU~ Con· · hnvo b~n ' One ot th n1ost vnlunbl\! d 1 1 1 • •u 
. . ._, cor ed r .ghl o rreo dlscusa on wltb fcronce to the smoothing lntluen-. ot · ~ogs In the 1Jnltuu S tes. • IAlll • ti 1 I es represent.A ng ecouom c evoc· EngJnnd'• leisurely week-end, wben 
nation or Ruhr and early military enc- thel' themaelnt oousht Ttluatlon HON D L. COIT I untloo n!lor economic ••••'!"lion. I from ~be Reparat1001 parle,. away . 
• • ' · , from , tbe Drltl1h cDJ>ftal. Moet of the 
CHIEP- JU TICE LIQUIDATORS I delQltU!ot were on \!Oard the .,. .. t I' obi"!' rollo•!nc In tho walte or the 
OF BERTA "°"~I yacht, from which the Kini re-
EDllONTON, July 
r Scott. Cblq! Juslloo 
suddenly at bl• .bo1 
Late. Alt&., Batnrdls 
,ll- boro IO Dram 
T AKE A CTI3N \lcwed t~e Brlll•h fl"t at $pithead, 
DEAD -- I ;;;,toa wero for sµof.075, each elated 
Tono:-.·ro. Jnty ~•-~The llquldaton Novilmber 1, 1919, and made bT d•·j 
f'! tho Hom~ Bank h&Ye .eat<ited ac- renriantll and Edmund Brltrtol, panbl• 
; .- Hon. n. r~ Uon a: O•-•"'I 11~ 11 ~ll"Olnet w. Gnat lo tbe ord~r or lb• nom~.Baak.. ·Cte-
r ,\lbert1. dl"'I lllorrJ· n. rf Lond~n. Rnd"and, and dlta aro given for porment to. Edmund 
at C<19kln11 Chari•• A. """""''· ol M~ntreaJ, I" ~tol, lotalllng $10,000. 
nr;•r 7'. Ho ~'"" tt.10.HT. b.•l~. nll<lpd daa: 
Olll:lrlo. on tbree pramlaory DO~ '!'lie t'lireo Df'IJt'nM II TU 
....... 
0 
• 
MOTHERS! 
~URSE YOUR BAillh"'S 
U rou can't - get 
lilllLkiwAID MILK 
7H£ BEST 
M ILKMAOE. 
.• 
.A Coro~et · · 
' ·Of Shame 
$ 1· 
-Wholesalers 
and Jobbers 
Should all advertise in 1be 
J\d~ocate 
·, . (: 
Because the ADVOCATE i~ .. the 
paper read by the majority o~ Out-
port people, who . ultimately con· 
sume your goods • • • • • • • . ' 
C·ROW-N LI.FE 
• 
• 
. . 
Some Spec!Bl Feotures oft'ered you nuder r. CROWN LU' E Policy: 
(1) No :Mtdlcal ExllmlnaUon required np to ,$2,000.00. • 
(!) ID cast you are dlsnbled. U1e ( omp11n1 wUI pnJ all future 
P.remlums under yonr 1'0Uc1. · 
(I) In addition to paying 7oor l'reR lnm , the Com1.an1 wlll pay 
100 a monthly Income whilst dl'lnbled.' · 
(t) ID ease of death by acclil .. 1, lh• Uon1pnn1 wlll rn1 nouuu: , · 
Till! FACE VALUE OF TJIE l'OLICY-$10,000 on a $G,ooG 
l'•lleJ, fo.r Instance. 
li.11'1' US SHll1f l:OIT. 
Crown Life Insurance <.:ompany of Canada 
(lltad omce: Torntn, 'oolarJo). 
Law Cllambero, .St. JobDla. 
C~'mL J. CAHUJ, 
.. upr for Kewfoudtaad. 
aJL"AlQDJ} IRON £'lt'lt 
:AU.. KINDS OF PIPE I'\TtING;: 
BB.AS8 VALV.B.S 
• 
STELSON WRENCm.'8 
·. 
MONKEY W\'!ENCHES 
,. .. 
CmIBINATION WRF.NCll>Jt' 
I 
OB 
FROM G~OOM 
~O ST)NL\Gl;J,1;" 
CHAPTER I XV. 
NEWS FROM THE FRONT 
' • I 
• • I !· You insure against Fire; why not against weau.r 'deitructfob?• ·Pai.lit k-day and lave d«11y. 
ASK YOUR DEALER FOR 
., I 
''MATC!ILE~'' 
·• -1'Rf, P~ OF1 ~u.y.rrv. ,. 
Wldte Leads, Zit1cs, Cfo!~ut11 ground in oil, Ready mixed Palnta. in an abailes, Roof & Brklr 
Pmhdll, Shipe' and Copper Paint.; 'C-te Shingle Slafna. "11111.cblna'~ ilnd "Pecr~e!ll" Floor 
flnla!w (A stain and vamtsb combined) Varnlllies, GIOll Pa1nta; Gold, Almainl- •od Blark 
Bpmela, Pure SlleDacr.. Disinfectant. Pattr, •1111 llMri•I Paint. made' to order. 
.. 
THE STANDARB. MANUFACTURING COMPANY,, LTD •• 
• ~T. 
.. 
From 111 11 
lHE & 
Tl1ABE ~ 
I< 
Tb" lltY -tbor is fast approachini: and your 
CusMmers will need new shoes qfle1 rhey put their rub-
bets ftSide. \ I 
Nre yo11 ready 10 meet their demands and ~t your 
~hare or the trade? 
Vie shall only have a limited supply of shoes !his 
season, and the prices are very mndcNate. 
AU oar $hoes are soJid. leatbcr tbro11i:~;.o ll.t. and 
made by experienced "orkmcn. l 
H yo.a need any. quantity or flsbir.g boots wt:te ns. 
Tbc three words " Pauon;ze Home Industry'' was 
only a cant. 8"sill"5 is busiuCM, ancl ·everybody la go-
ing to buy where t~ey can get the bcSt value ·tor their 
money. , 
Our prices arc pro-war, anf. we ~an assure our Cus-
tomers tha 1 they will have b1ollor v11lue for their money 
at home than sendin& it · away for the ~rge pen:enta&o 
or j'lnJc. that cornea In annually. ' • 
We wish all oar Custi>lllers a prospel'Olls voyage · for 
1m. · 
HR. GRACE BOQT & S'OE MFG. CO. LTD. 
- f) • . • • • \ • 
~•e~eaxe:«x1111ax11x•exttxtf,OG 
' . 
"1 . • ,. 
• 
-----
,- · 
THE . EVENING AL>VOCA TE • ST. JOHN'S, 
• 
Revolver 
1.l t. K w 1J loraa1e juice, alawed dried apprloola, 1f ' 
.f J.OW 0 eep e or srapeEralL . , 
I Rolled 'Qai. •llll ralalna and top of 
·Plague in· 
New y·ork 
, DU:TS POKCONISTli'.\TIO~ milk or cereal . Yltla bl"llll imd tOp of 1 . 
....:rho following menua nro olrered milk. • :i:' ~ "'4tf 
for UMl by peraona who would cnru Draa bread "lid batter, or ltran maf al 1111 Q 
themBOh•• or conaUpnllon. Cina and buliAJi:. cmp bJ 
llAY TAKE Colrce. ; , .,, UnllCcl Si.to&. 'l1!i'. 
In tn3 lwe~t).cl&hl J>CO~l c were !iqup&-Bect brolli, button broth. Dlaur olllel•I IO ecqploy 
mu rdered every lay In Amcrloa. veal bro!ll, cl1lckcn brolh, vegelublo Soup. . F. Et Spla111~ 
1 l Il l 0 0 I h ooup, tomato soup. Bee! stow with carrolll, onhma, po- nature--. 'Who WU ;.L;..;. 
o a ng over l ,00 o t e yonr, 90 Gti RALll • lJO\'.Lt;, .,..... 
p.c. or whom wore kllled by revolver~." I )J!Slrlbulor, St. Johu's. Dreada-.Bruo bread, brnu mumas, tato, tomato, cold 1l1w, rout beef1the lUllited S..... 
snld George Dougherty,, feyotvor In- entlro wheat bread. I (emull allce), baked n.lt, rout lamll ISplnper ~ • ~ll 
MeaU.-Any kind oxcc11t rrc1h pork. (email '""In;), •teak (amall H"· the '°Ullclana au"4. 
st ructor to Lho. New York police, boys ' \'C.rc fighting In Fm nee. 1 b b (1) .:;,_'°'"~ 
whoso rccen~ s11ecch at tho t'Onv~nllon I "Tho present day cr1mJnal Is :t FlB11-Any kind. Ing). or am c op • ed tliat Oelllral s-
Egu-Poacbed. eon cooked, coo- Buttered cabbage and stewed toma- bis mllld, 11-e~ 
O( the lotcrnntlonol ASSOClallon n! . "sheik," v.1th his bnJr plMlcred down died, or icramblod over water. (008, BlriftC bMna Uld leU- uJad Wba _ be propelled -
.PQllcc Chiefs on revolver rest riction with 1r1uo. He ts o. ds nclnrr bu,.. \\'Ith llh ml I ti -•m d -- 1 0 n ° · li'nt•-Cream, buuor, olive oil, min· w nera O , .ca... ower an -- allllir! Ofpplld to 8' .-Uni! 
met with such ireat n11provnt. Mr. n !IMk on bl1 hip, nnd he 'icglno bis cral oil. rot., beoll and aold llaw, or ateweol ~~ of lllDfaJii. Nlllllllll~j 
Dougherty • pen.king Crom n1:ioy ycan• orlmlnol cnroor by stooling autos to C<J eal......Oaum,,.J. cracked wheal, tqm..- and mubilol JO(a- • Bat tlliie l'.:~ 
cxpcrlonco :ill " detective. conllnued. take bl• girt rid In!'. etc. and ceroale containing bran. Add Bl'llll bread •lftd 11attet, b~ •tlfo 1 an4 
" Flllocn Uiou1ond J>C011le committed Elghty-rl••e "vcr cent df murders nre n Ullo bran to all eoqlled cerul9. llna andiMIWlr,~ ti"'8< ...... ~ tuildi!:; 
eulcfd~ 'vllh r cvol\'Cr l!I , yl.l'ce United cOmndtted hy guutJ. Why? IL Is tile l'lo.talne or dates may al•o be added. Ud. butt.tr. 
Slate• l're• ldenls hove brcn assMsln · des ire ror tho thrlll ,- Just erlmlnnl • Vogetablee _ Lettuce, ctteambera, Jloaq, m 
utcll by ro,·ol\•cns. There. al"(\ :?2.000 \·nnll)", 1-lc cnrrlcSA\ gun nnd th<' Urs1 splnatb. rhubarb. aaparaiua. watef.. ~ 
poilccmnn lo London, Eni:l n n~ . not thloi; you know Is that bo ha8 whipped cr .. s, . celery. tomoloea, B~ll ~~ 
one or whn>n c;nrrles n rc•·olver. 'rhe . It out nnd kllled n mnn In n qunrrol. aprutll, cabbage. caullDowd.', QI: 
}rea1 dU!"lculcl" Is thnt c r1nl11 s to.t• • c; ·x A:\11 rOl,ITl('S plant, 1lrlng bolne, oaloU; 
\•:!11 not vrohfhl the ~n l e ot r volvcr.t, · ••aa IDl"lllpe, 1q••••" ~._ 
. .. l t Is unncccs!ki ry tor people to ....... • _.., ..,..... 
ond rurLbcr thn t the 1non \·ho wnnt.s n-··-· •ppl ta·•-cnrry l\ rC\1olvor. 'l'hc revolvur Jh.'r· ... _. ,.,_ e, ~ 
to buy o f:l tll r?QCH l O tho next s tI'.t" apple -ow p-·e wbl• ~ " mil Is n JIO!lllcal cool. It la grnntC'J ·- • ' - "' 
aod buya !L T h:u. 13 <'Inc or the ro:t l$· rrutt gelaUD. 
u .. -i n ra vor to lndl\•ldunh!, It ts a n1t':ina 
ons 1 :un n.11 for n 1' .. cdcrnl cnncuncnt Salada-Kade ham ••• iali !nr party prestige, It Is cln.s tegla- ••v -... ~ 
PtOhlbltlng the manufacture and sale lntfon. lowed fndU and 'l'9Pla!IJ• 
~c revolvon. . Frutll-Oransa; lemon.; 
'',\gtlfn auybcdy who \\'DOU• ; .;;uu " 1 h:i,·c bottn shot nt mn.ny tlmcn, •£Crull. apple.. pears. P411cl'¥t 
oo n ll\ll ft throug h lhc 1nalls froru a ny hu~ 1 de> not Ucllovc tbut l.ho nutn cola, craaberrln, watermelca. ~ 
or the flrm .lS thnt nd\•crtJsc ~xh!D !ft,·cJy who Is be.Ing 8hot nt hn!f tho s n13llcst loupe, prunea. flp. d·•~ ~ ~ 
h1 the mnsuzlnes. chnnce In tho world. I grapes; all berrloa "·":ept black· 1ml& 
"There I:. n tremendous O\'Cr supply l "f'J'he revolver I!! lltllc use to ony- borrlee; mar1ualacle. : .... J. p:eaenes. TwO ::!'t Wei 
ot rovolver.i In Euro~ ns 0 rosnlt of h0<ly. Tnke Wnlter Muir? I! he h oc! - lllrlns ate dP. llrilil 1illll• 
the world war. Consequently we iuwc hnd no gun It would hM•c been • fl• t ,LA.XlTlVE bll!T Ll~T I fl'; and batter. t.ato aalad carrots. Incl ~ 
n great lmpor l!l tlon oc well known tli;ht, nothing more. A• It I•. he All Cod• rich In cellulos~ wo 8Jlllll, po ' clad a unwenl ilOla'9e 
• 1 n ' · baked apple, bran mattlna. , ma~e• llko tho Huger, which nro mon- I 1 • 1111. Fruita-All frultl; capcclall)" !ro.•h Two elP, baked bot.to, ngotabloJI- of achaol boOb Ud .cq pm.I; 
ulncture<I at much 1 ... cost thun hero , "A gun Is bound to g•t lti< owner rJg•, dried figs. fig pnrco, prunOB, •ala.d. raw carrolll. celery. cabbagei Free teehalcal and .,rlc:alluri1 trala-
und nro sohl nt n r ldlculouslr l ~w I Into trouble, aooner nr Inter. The prune puree, tomnlocs, berries, and and mlnernl oil, prunes, bran mulrtns Ina la being given and all atudenla will 
figure. sooner POODie IMrn !hat lhc bettor." nuts. and butcr. hl'l'c dental treatment wllboat cb1rse. 
COWA RD'S COU RAGE. • 1 Cereals - Ontmc!ll bro: o (cooked DedUmo Bills arc,o be lnlrodnccd lo subject --=-"===-====================! 
:·rhc revolver Is the r.oura~o l.e- RIG,\ LATVIA. Jul)' 2~Thc Onl)' six lo ten n1lnutcs), cracked Oulcs." a11plc, orange, or lomonndc. recommendations ror knighthoods lo -
hind the cownrd ~I , cX]l"rlenco 1 ._,~. p • . h ' 1 • . k fil brn.n niush, graham bread. bran bre•d / 1hc approval or the Lcglslalure, lo GOVERNMENT, · C~1 CODftfll1on, If l'llil!"'!j mo to nak who .~; be ngn lnst ros l~lct- . J· o~~olm, "' w ic i II is nok~lln_, checn ' bran mulflna, abrcdde<I when!., and • 1118 T[R~ lcgali1c bookmaken and to authorize I A NECESSARY EVIL clLclJOD, wblcb woaJd 
•" .s 1 passengers were 1 cw as whcot flak es 1 1 h b lid' h poople of lhe Untied SQt Iva lcglslnllon. G< rtnlnly nnb0<ly but • 1 • R . b . h l · . A woman wanted ro show her Chlo- an cxtena ve ouse u 1ng se emc. --
. rar..cn p ace on a uss1an oat 1n 1 e vc;eLnblc&-Cnrrots turnips ruln· • I 0th Is d 1 . h 1 . rJl,.conry of a ca.acer LhJ' c r ln1lnnl :ind the roonurncturer. l R. , L . b "' k h' d • · · csc scrvnut tho correct wo..y to nn· er proposa ea wu s ate in· (Chlcoi;o Trlbunr) · l\ Cr c1csn::t, ctwecn .,.n os tn an . bngns p:irsotps beets 8t'lnncb dnn· t d t I I b . h tr.ran \'/ilhln fiftT ,,.rl belhn·e thnt \VC 'vou1d hn\'a R 70 p.c. N od S• · ~ d' I ' · ' ' nounca Ylsltorl and one nrtornoon surance an a s ate ega urcau, wat Unle4~ the ctnnio.1t election n"suJta ' • 
ovgor .w1era •• Recor inc to re- dellon nnd other gTC<>M eggplant, • h 1 1 r h 1 ~ I 1 1 llnvo ha~ tbolr Una rt"tl uctinn In crhne In this country if ·. ti h r . s , r R 1 ' \\'Cnt out to the front door rnng tho t c rcgu Bl on ° t c pr ccs an qua· l lu cl1..1nr,tfl' r q ue-sllonablc e~r>t'rln1"'Dl 
. porrs recet\C e re rom 01 ct US· celery, JcLLuce . euc:un1l:crs, ra.dlohca. · • iry or "a.5 and electric liirht wilh adult ' '"' ' ite.lrphone, 1L&epsla. dental 
tho rc.volvor nnd the p l~ tol \Vurc si n. The r c·port asscrls that the or- s;tlnd cnt>bn."'o bell. and n1ade lbc man' usher her ln .. 
1 
"" • • • • ,or dcstl'uc.t.lve p11lfc)', tbt' Ar·1rrl<'.r.n 4 tlto 1 1 '-U ell I tod I j •· 0 • h • I sulJrogc and wnh lhe proposed aboh- 1... 11 1 • 11 11 U n "aa. aa omou ea. 111 n::t · gnni i ed band which nunckcd the boat ~ll sccllnncocs - Dutorn1Uk 1nn lt~d to t. 0 urn.~· ng·.room. · · · · '~ 'd'"n ~ lt'n ni::- on  8 rnr 0 to '0 atrucUon oil mbaatl-
" .. . • · • · Th t II ~1 · It h b 11 hon or the lcg1slat1vc council and lhc 1 1 •1 . ' co -· ::> luc'3 1918 I hnvc been n ll O\· cr tho picked out Jcu·1sh passcnncrs 1cu\1ing nlltk nuiltcd nut• mat· sugnr inalC c o ow._ng :i CTnoon t c c . t i' <'CL on ri:-t.urns "Jt ncl fl:\d tha.t r•nt the ti lh ·-
" • • • • · d h I • 11 It reducllOn or the nsscmbly t1om '16 o ,. • n can. e T-v 
\\'Orlrl si udylng t.hcc rlnlln nl. It Is non~Jc~·ish n!onc. Terr ible scenes on · bonc:r. mnrmnJndes. ravg. no ' not cnr :Jg 1 m n.Qllwcr · tlic!ic rcturntJ ho•ic :Ofif'ell'<l him nt " 11·itho mdlo, tho rcfrlaeratcr 
nil \\•ro n" to bta.ma 1hc crln1r: , ._.l YC bonrd the vessel occurrC'J during i -- " - s he went to ~tho door hcrisot t To hcrj35 members. ll\11 thr J;T('tlt. mass or ihr J>f"Oplc c:in fth rt •I 
on the r!'lurncd sololler. My s tucly which chc Jews wore brur:ll ly Jcil'cd Mt:~ i:; ' t'Q lt C' llJlll:oi!C ro~STll'.\- ~ur11rl "" he wns •tnodlns oulsldc. . . , '\ hnpo ltott•ll l•<ntly Is t l>.'l 1hey •ri ll e l og maCblno. 
15ho"·t1 t:u1t U1c n1odcrn crhnln:ll h~ and their bodies thrown inc'> 1hc riv.er. I .· · '.l' ION ''\Vhl". Sin<;. \Vbat oro you doing· lCl(,t; 1 0.1' 1· (I Jno:. IJu lnJur~d. Thf· r~nlly pro~rcs· -- ___.,, ____ _ 
unuully " youth between 17 nnrl ~ I. Thus rnr ~{teen bodies ha\'C been re· • nro .. kia.•t chore.?"' she aJ!kod. r I I Im~· pudt~lnlg :;,hou:d ~~ 6o~t-d Ivery l"l"O ~tlW<llCC.• n( •n•lc:)' nre ln •clon<e. AllVl!:CTISE 
v.ho "'·:ig In short vnats. \\•hen lhc co .. ·c~ed. . I "" "\'.ou ..tooioc. tnc y~sl.crtlu)·, !co eo \1' O\',' 'I so n n s a rc \, gra ns ~uv IThoro "·as n Lhlng t~OD.3trucUvc In 
t Or:insc. conu!.loup.c, sto"'·cd · flt;s, yot: today!" waa the roply. ~ t hn~ to thlokc.n tho 1nilk tboroug,nlr. • · 
:=;-::=t=======-=-~-=====:-:=:==::;: 
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"}"il- " 'E' · '• Ad • · Si8,393,Q00,000, tho ·external debt cent. of her wealth o ~. 
:.llC _..velllllg VOCll•te '!19,.~54,000,000, 11 t~r.I .tebf of
1
30.32 per cent. of litrWoaltli; dd 
l!sued I ·6 me Union Pul'>lisliing Co'mpan Luntred, $37,747,~,000. The United States . that of the Unlt•1faaatea ~l per 
•·, !. . . :r., • .. . at that time o'wed ~21,91d.000,000. cc:nt. Pr,opri~tors, from their .office, Duckworth Street, • • • · . · I Comparing thl! intereat ... e1111rp 
three door:; West of. the S!\.vings, Bank It. these Rgure~ ~re ad!asred for I cstirliim:d in pre-yar g(lld' dollars 
:==::!:-====::r:====;:i:::=='=========== 1 varvtng degrees of tnflat1on hy div· 'th 111· •t'o ., •--~- .1~ die • - .. • • • • • 4 w1 e n~ 1 n.. llKrV•••tW vu . 
• · ·' . Stll!S('AIP.CION RATES: , .. 1dmg the toial debt <If e~ch ~oun· same baaia, It is ltll.lld tblll die 
lly m.11 ;ne rlventog ~dvocate to any part or New.ruunu1a11JJ, $t.UU per try by t~e wholesale price tnd~)C , percentage of lntercSi dlar&e to Hon. Min. 
' yea · to ••Canada. the United States of l'mer!ee •n~ · elAeWhere. number or that cpuntry, the Col· national inconte· rot" Great Britain t.I lltimllCil~ 
' ' 1 · 1 · b · d Th gen etnan U.Oj> • .,er year. • owing resu t IS 0 tRine : c is 10.52 per "cent., fc:'r France 9.30 Short who ~ wn~=• ~nil olttcr ina~icr ror puollc•non sttouht·Dc aoon:aoca ~o eottor. ~debt. of France so stated arrto,um.s per c~nt., for Italy. Cl.18 pet 'cent.. M . ~II busipes:. ~ommar.::ation:l shoul~ be addressed , to , the Union to .Sl,7,555,000,000 that of · Great and for United Staies 2_18 ·per )ippojnted !l8fftlia 
Publ\ilhinit Company, Lirnitet! Advertising Hat~ ~.n, ,!,P!iCitliOD. Britain to $24,99<1.000,00o thnt or cent. . . . District of Fogo It 
· Italy to $6,542,000.000, nod that of' . • nerson :who has~ 
ST. JO'ffN,'S, J'.!EWFOUNDLANO, MOND'~y,_- )!-J):Y· ~t{\, 1924 the United .States to $14,514,()()(l,. On a per cap1t11 bqia the debt l.IL'C.:.:: 
000 If h Ii . h' h r Qf Greu Britain in pre-w11 ~ aoJd as a school teaclier at ~mm 1 • • _ t- . t ese gures, w 1c or , . . lsl ds ' • • .., t~.' • 1BACK TO TQRYj~M ~implicity m11y be :-clt:rrcd to Ill! . dollars 1s $531.89; that of fr'®C a!! 1or u1e 111&t ,, 
, . . I figures ont the pr~war gqJd b:tsis 5450.13; of .Italy SUl3~, .. nd thar months, and if so, What ,OS~ 
· nre compared with the estimat11a1ot the Udtl~d Stafei $131.95, cl-1 qu,liftcations. d00$ ~ 
0 Saturday, we referred to. !he unwarrant~d a~q h~art- l nnrional wealth of eaclt country whereas.th• per capita l11~ot young man possase Jor!IU 
less dismissal_ of Mr. \'<Im. Thorne from the JO~ as hght· 1similarly estimatci! in pre-liar gold 1charge la SU.38 for' Great Bdtara; [ .. - Qti 
,house ~eeper at Hopeall, Trinity Bay. Such actio,n on the jdollars, it. is. fo~nd that the debt of 1116.90 for France; $8.1.S ror. @t)c.;.;.:;= ,.e.::.' 
part' of! the government has become wholesale and Mr. ,Grcat Br1ta1n rs 35.71 per cent. 0~1Unl~d States, UI ~ '!:~ 
Thorne! is but one of a large number of painstaking and her wealth, that of Italy 30.78 l't'r Italy. 
efficient' publ'ic officials upon whom has fallen tl\e axe ofj 
misplaced political spite ~nd . shameless partisansh'.P· . ' Of Interest ~ 
Th'roughout evi.:ry district of the country this axe 1s · 
falling ]and more especially in Opposition districts, where! Herc are fourteen poiqq wlifdi 
the defeated government candidates are directing the blows. ~rivi.~g and insure motoring aar.n-
Just a there was no regard for the circu.mstances of Mr. B~· ~eady always for any cmer~ 
·Thorne and his little children, the remaining members. of your"dOrbivrng. 
11 1 
.. .,.. ,.. ,...,.,... 
· f . fi serve a curves, cross ngs an .. unai'ia --
his family, just a~ there W~S no regard or th~ .sacri ces ''Be certain that your car is always ander complife'tiili 
made by that family for Krng and Country, so JS there no "Always make sure that brakes and steerlns devlQlf are filni:tfo • 
regard 
1
for any other individual public servant whose name ing properly. · 
is brought forward . by defeated candidates as being under ::Never stop or e'ven slo~ down wit.hoot Rrst algnalllag. the ...., 
suspicion as having exercised their franchise against the . Nc~er make a turn without caution for your own safety and and on ~ur 
1
!·da ,M,..v~!'l!, •ll4 
, . wnrntng to others. •u - , • .,, 
presen t government party. The . government, under .wh1~h "Never stop in a narrow part or the highway if it can be avoided. •r>l•~ldl7 """ rep.._UnJ J. l'Cllll· ;r~ llmlli. 
such wholesale outrages are .berng enacted, are actrng rn "Never cut off another vehicle unless you have ample room to PoU7 wblrh, !ms car.led Oii ~" "":- ,:U':;brlilae. Ldf 0ti.ifftlirt:111.~ 
direct Hefiance of their professions before the . elections. spore. . South' African Party c•urun,. un~•r MalOr LIDd'IAJ • c." · .E!Ue. Hom. Robert w.- u4 '.Mil 
I . Is Not Do-cast n1S111(. :Ur. \\' . K. cr.unco~ .,, Oran.? De I ~- R ~ -ri-b f h " N f ' "" l I d d h R. uuett, a IO -· o.,..,. ... -T~e efficiency of the public service was to e one o t eir . 1 ever start out rom curb without warning or seeing that road Falls hao M!nl In wo •Pen I P otoo the Il a llc:oam and Major 0,_0 1 ot that Cohapany \\•hl~h dOPS phnlo- or great aims, if elected to office, the protection. of the rights of is c ~nr. · . . · STA.NDIDRTON, Tr:inovnl, July z;;: grnpbcr Bl•hop ih~,.... groat credit, nnd Capt. Marra1 or Bell •land:~ 
• returned soldiers their parents and the parents of those who Alwnys consider the comfort and s.nfety or other motorists using -Conda! J. !C. Smu~. lll.P .. and •r11n Com~ony J• WOii •et UP 1nd shows ollc Cadot Corpa. aud DWI)" 
· • . • . the same road . . _ ,_; Torml't' Premier 01 tho tlnlon , when 1 ~ n f th l 1 1 ' 1 th 1 rrlend•. President Pred Reid or tbe ~ · did not return was to be most carefully purs~ed, and a " Never try to save n minute or two by taking chances. addrllssfoll\ hlsc onstt1ucn1a roecn1Jy, ~'.0 ,';"~ 1 0 drO.rn0 n ~~jo \\'~ r iotrle•N llleae bad a buar dOT :net· Id I 11 I J• h t hll f f .nr C'1 Crnn a n ., at1t or n~ f ~-1 I th ~-1u or square ea was to be given to a • "Obey every rule of the rnad, both those made by law and those so." t n "" c not ... •h DI" lo min!· • oruay on••·~ n ng • •w a11 • 
Th I bl . 1· th h ' • b t th b common sense . '"fze tho lmr>0rt<1nc.o oc bis pnrLv's flolor, fh llt Prince of Sport•m•n, nears nnd did bi. work remarllablJ' 
e genera pu IC nOW rea 1ze at t JS WaS U ffiOll • y " . • . . , dofont In tho NC\!11 ( elocllon•, he ~Ir. ? ltn8. H. Hny\\'Ord, of tho i\111"'1 welt Mr. OMnt Burnell and Prlfttft 
worship, for in almos t every corn e r of the country capable . l~SISt that any one drtvtng your car use the same care thMt you woul,d pnlr.t out lhMt IM,aoo vou . . Cnndy Storu, who 1• keonty lnterc,lcd IAJun Ooodrldgc. Junior, are mak1uc a 
I In lho boy~ sporl.8 und lhf• itrl~•le , f th 1 Dar public officials are thro wn on the streets without cause, and use... . . · • . 'Wero Cll$t ror tho !lonth A!rlt·nn, or i;~ncr-Jll)', h•• acnt, 111 three \'Olunhl• groats success r 0 e ~ o;a. Morrl~ 
: l I l . bl l ' . d I Be v1g1lant, courteous ond th9ughtful; as much a gentleman on , Smuts po.rtr. 111.000 ro1· lh.e .'•lion· Cllllo~tc Snloty R:>7.ors os prl•oa fnr llngd unddny a tcrn
1
oo
1 
n
1 
. .!.:Ommo or 
,VJO ent government Jee ers, mcapa e , e5S expe rience the road as anywhere else." ' n!lals nnd 48.90t• . for L:ti>Or. yot, de- ·con uctc an exec on P·-·· 
and less deserving, have replaced them. ~ ' • SJJll<! this oqunlhy o( the \'Ole•. the yon. Mr. Ha)•wnrd. Tho 8L' IT ntso bnn n1~~~I ., C was a lna9"f TOii 
1 
U10 qomp BtlOrlJ! Wf1D l'l'd n~'. Thank ' d I hi h I treat. 
B · · · f B · · h f · · l>nllonnlls~·!Abor party bnrt n m.'Jor- t::•·cry~ y votca camp • a • 
ut not alone agarnst the principles 0 ritts air play p . ' d'"• I lb fly ol 28 ~Ont• In lhe House. \\'l!IJ • 10 ncknowlc~gc n very hand· •dCrCuJ succ••• nnd thOllt! tbere appre-
a.re those working Wh,O are directing. the government reac-
1 
rocee 1ngs a e- " Tho lrnc)s t rcfloctlon of publl.c 0:110= "'.'mo donation towards camp rrom 1~lote the groat prhllotre ol belDC UD· i.f l h _ 'the ;Dominion Iron nnd Stool Com· • 1 1 1 t•- -·t tra tionary campaign of vtolence. They openly defy the law. •f "" wns t e numbnr oc v~t•s • :t>l t ro Ji ;id .. r canvns mo nta n ng ·- •·- • 
The Local Affairs Act is being openly trampled upon! House of Assem' bly ~~~h,.~i:1~;~d~:~~e~··~~:: 1 1!:~ 11~~· ii,~ ;;,:~1 . B:11~1::·~~:ds~:.~~:~ ;~~c:~, .• ,:!~~::d o~nn~~:h:: =~:u~::~w~= 
' I f d . f bl l ~ h .., I I ., I t nro • r ery i;rntcfut . Onlertr Otrlcor f tl•y• oC old nnd who hJ their •Plrlt to give contro o expen iture o pu ic monies to govern· 1· .,0111 . ,..,r.cnn n on • • 11 • f\Of! he· 1 ., " I 1 h R d B d I d hind tho South Afr ican r>nrty. aJore· <;•anday """ Cn1>tnln P. a. Rend• . ~m? ••ll·•ncrlOC• plonoored the .... ,. ment supporters. n paces w ere oa oar s are e ecte , .. - .. ·----.. --. ovor, the linrty l>nd JJO ilcd 13.380 o,d Cnrpon:• : n pbbltta or No. rour 1 or tho lodg 01 . 192~. they are being completely ignored if the Board members are Mrt. Hi\LYYARD.-J would tnkclCo•·o. nnd they ~·cro not" mllc. rrom mo~o votes than In 11>0 1n1 olcd loo. tent nn•I 01 No. 1 qoinp~ny was tho<> II 
ndvnn1• 8 o r ti J t 1 d h . Ing guard dut;. 1'hc cooks nro • not aU political supporters of the government party Only ...., o 1 • oppor un ty on t e nny scttfomont. bnt being nearer 10. 1 hnt did not Ind icate thnt 1110 5'1nlh k n h- Government Shina 
• • • prcaence or the !\tfnlster of Agrlcul· • Broad Cove tho,n Ne"• 1-Jn_rbor, they j Arr fc:sn pa ty "-"OS a. n1orlbound ri nrl)'. !lnmo . ns Ins t yeni;-, crgt. Coo . o - SJ'"" ~Y,, a case came under OUr notice Where pubhc monies lure and Mineo In the Hou8'l lbf& a.f\or \\'oro more tlw . a mite from Now 1'hc poet "'Onld bo put to lne ttst rls !llld Corporal <look. Hnrrv S ut- •• a.m. 
>.~ l:o.1 • . noon I am d II ht·• t hi I Ii • · · • tor 1\o comph1lnta oro honrd of the Arl'Ylll n1flvcd Argcnlla , 
... ~liiU roads Jn a government district have been Sent tO • O g ~ O SCO m n nrwr, the clo II WOS dlsallowf)d. !'ilh pub!I opinion pcrCcclly hot· ' r 
1 
· • 
that. poaltlon, and l think ho la well 1 '''ould llko r ., the Government lo a need ltnil ny serious in lti tukc on tts food or cooklnt' so this hmtur~ or · yc~terdn}. 
IUn government supporters iqstead ·Of to the duly wortbJ' pf 11. Ho has sor'l'c~ ~bla slvo this mutt• ~ tJielr consldorallon. part woul Immediately ups t tho 
1 
o:i.mt• l lllo Is sntlsruqtorr. On s.~tur- Clrde Jolt J.cwlaporto G.ao a.m. 'bn 
.... the onlyzbers recognised being two llOIUle, and bis district, and I may I think tbuy w: I sec lbat ll la Un· balance I ~y diornlng t.lcuL Colonel Wn1tcr !". GrO<n Day route. :~d ::i d •Ii h GYen say the country aa a Pollllclan ncce&anry now ~.>r tho Government South. Cr lcn \\'h~ a drnlnrrnLlc Rond9l1 . C. O. E .. Otrlccr Con1mand- Gh\ncoo 1otl Or!g Bay 12.40 p.m. ~· WI~ t e others. DDd debeter ID Ibis House, and I nm to roCor (11~·· e: 11ms to tho Deport.- t:Onntry arid lie took It hnt lhe ••I'· In(( fllOdO ll special lrlp lo Wnbnnn. Saturday. i;olng Nortb. 
t e Whole government are delJsbled lo aee him OCCUp)'lng tho mont of i\gTICUllnro nod Mines. Tho wfrlcanco ol tbo Clloctlon was thal lho! Dell lalond 0 1> lmporlnnt Drl111vlo flu· K)'I arrived ot Port aux Basqur• 
'!4.{SC:i'Jlnt on rrci artl shl It po.IUou Ito bolds today. Government nor: ru~· th.o Rnllwny- l• Ubllo hns mndc up It• mind .IO give !ICM qnd tho r<sul t ol his \•lsft wlll I G.60 3.111: ycsto111nr. ,with 101 posaen· 
a p san p. It waa lnllmoted by the Primo Min· nnd tho Oovornmcnt hus lo pu.y the tno Pi•CI a I opportunity O[ rulflltlng ho rnqdo known lntc.r. • r.clo. 
r fO believe that such a policy Is instituted later In r.oply to a question about tho claim 81\YhOw. lb ln!lnltol proml•O• nnd or showing . Wc~ nosdny ll OXI lho Mnual c .• L . n. Malakoff nrrlvcd Port Union 8.25 
ff m~bers 0£ the present Executive Government. r.ranllng Of timber llcon•c• thnl It Xqw. there Is n ctnuao wblc~ occur; 'vhnt ~ould be dono to solve the grout c,1mp i sport~ will "? I held: This ycor . n.11). y . terda;. 
h d f h I wlll bo tho policy of tho Oa,·ornmcnt red In tho ')l~n ffoslO of Sir M. P, problcn•• •' Ith which the C'1untry "'"" tho ten1llos ot 1'opsoll Church wlll hOl•l 1 Moir.Jo nrrh·cd Fl•I.• Covo G.30 p.m. 
as we ave oppose some 0 t ese gent emen PO· In future lq dlsl)OllO or nny thno• r I Cashin lhnl. oJn-•vs nppcolcd lo mo conrr ntod. . " C:ardon Porty tho snm• ~nornoon Snturdn)', i:oln& Norlh. 
We cannot think, for one moment, they are person· l.111da ollhor by lpndor or b>• nuctlon. j us o_nQ which I .would supl)Orl. ll ; Th" i<ou " Mrlcnn party accopt0<l ,on th~ onmp r. ronnds nnd serve tons f Prirllt\ orrh•f!d Ornnfl ll:<nk Z.15 p. 
ait1tesponsible for the action of the: government. !::\ 1!0 •n;t"'{i,1~~m1~:i:~~~JeMini~~:~ 1''~11~~:e~ratl:s16°0n~;.',~:~~'.ru?t or •'i:!; i:o;::";! •'o~dlcL ,thnt th coun 1 n: l ~bl~1~,~·1~1~0"'et 1:,~:: !'~~::~.n~~:~ m. Salurdny. going Wcat, . • 
then the personnel of the present Executive was of A(:rtculluro and Minoa baa tho Xow. It ... no looser tho Rold New- ( i" ~· i" red. 0 i:;he 1"'• '."'~' ovc~. ; r-an:ol • :<nd rrlcmda who like to (In)' I Pro•pcro orrlvc'.I St. John •• 11 ~·~,j 
made known it was forecasted that the real Premier was power "' do tha"t. UIUlor tho pro1cn'. 1 loumllond omonny., lt I• tho Oo•·orn· :,:h:[ ·~' .:; ~;o;;~, ·o~=·~on"' IJ;I~~~ tbo tJl,ys n ··1•11. A 8"?•11 ndmleafon ., ~:urday; ••fl• Xorth Wcdn••d•) 
. Act . nntl I supf)Oso tho fdca. is h; 1n on~. l would like ror tho Prime I 1Cco u~ ten ccuc 3 " ' l\l be 1nadc to th ~ · · • not Mr. Monroe but Mr. Morine. With the latter in practical nm<nd the Act so "" to enable him Mlnl•tor nnd hla Oovcrnmont' to 111vo ~u.~h Mrlcnn .P• rty would not bcjground• Mra 'Tn•.kor Cob~""'' 'frs. - --o 
charge and with the former an inexperienced and perhaps 1'0 do thAt. , •his mauor tholl' very. n.rut' consldo•·l'b"~ ly ~a r t1z1n n . Th•y wouhl k••J• w. ft. ·Ryno .. 'and ~tbcr 10,1108 • nrc FISHERY REPORTS ' ' HON. PRIME MINISTER: - Tho atlon I ' trlod lO get tho matter nl· t < r i:rcnt h cal or public wolru,... I . --
!I t ' ·11· · h' h d h · · bl h · ' . [ t 11 11 t h ntslatlng \\•llh tho to& to.hlctr. . ~ a nO UOWJ Jl)g weapon IO IS an S, t e tneVlta e US Come !\ct . wlll he omondod. londod to hue we could not got down nm •or. co '"" o L o ~rant. d S ' b ~'rom l'lo~onllo to Capt SL Mnry a 
f , • • I , Gcuoml Smuts cmplt U • 11 ~ I . Yest.or ny, und y, \VOS. o UBY ay. • b ll to pa5!1. The country is once again back to Morineism the 1 MR. HALF) ARRO: - Thcre ts ••· to 11, and I trust that tho Govern- " , n n Y .varnf'I Jlovclllo 7 n.m Roly com•irnnlon •~r 110 rotr rt•Mni;. Sq uid onousll ror n . 
' 1otb c-r matter. of whfc!t 1 nm guro thoj mc.nt /'\V III toke sotne e:teps In lhe rl!fS 8U.PPorters n~aJn~ l NnllonnlfHl np-
1 
... t IC ~·on Uu.: r contlnu~s rtno. proapcct.8 
worst type of Toryism known in this country. • IMlnlotor hfmsolC l<DOWB, and tbnl
0
l•1 mn.ltor ruad havo whnt T rocni;,fl •• DC• I• fn1· <OUnlon q! the riu1ch • • 0 \' ICO nt s n.m., at ".·blch 0\'1lr n ty ~cod . OogClsh scona to hnve alruck 
B h h · I · · ' j · tlsh~• t ' '1 II h bl 1 f comm nlcan~ uttcnfied:. Jlreftk(a•t or ut w ere are t ose tn the present go~ernment linc·up 1that there I• a number or outs!"'nd· Joglllmnto claims. ndJustcd. • ., •• nn< ' • on~rn o at •mp to I . oC!. h ' · . . . . ' 1 Ing clnlma In his dopartmant ognlnsl I · " · get a clear rorul ror lhe pnct by ctCt· nsh and browls 11~rved at 9 "·"!· 1 
W. ose ability, experience and right to direct IS well recog- i i11o Rnllway ror cn(Uo klllca by the THE FEAST ·. juns tr.e Sliuth A.frlc11n pQrty out or lShorlly n!lor b~krast Lieu\. Col." · A.round llr. Orncc tho Uablns last 
nized? Where is Mr. Higgins? He is well-known for his 1Rnfl11·ny. I would llke him to slvo tho I · lhl 'wn... Rondell. Brigade MaJor WUJfams. week was 0 11u1c bettor lhan th• 
'd . . . f - l'k . . D1 ft ltcr hi• consideration, i no.vo about ~ ~ I RO\'. Cll non Doll arrived being kl.ndly I week before. 
a ,mirat~on o .true spor~~an 1 equalities and th.ese are not twenty throe ouuitnndlni; claim• far .OF ST 'ANN ~LmG TREES lmotorod In ,by Old Comrnqe Doctor l _ 
less desirable rn the poht1cal Aeld as in the field of athletics. I the district of Trinity ror cattle kill· • , • Arthur H . Carnell who •• ••wn~• do·, W'esJeyvlllo »ei>0rts codfish oro•· 
In' the more serious and large r field the country under prcs- 1'w on tho Railway irack. !!Omo of STE. Mm o~: BEJAUPIU:'l: Que .. I Midsummer is-u;-bcs1 time in the •,:ns hi• bit for. bl• olll Roi;lme~t. The 'ii•cta poor : o. llttle wllb Jlggora. • 
.1 ' tbl!So c1o.ims orlglnRted quite recent· Julv 26-atoro than twenty tbouannd . d d h b tfollo .. ·lnf oJ'tlcers a180 cruno Jn ~ :'ito .. 
1 
__ Cnt 
· C In t • t 1 " h bl ' · 1ycar to en en trees t ar arc 10 e. , B . Ci,r U ~ ances , mus 001<. to some SUC pu tC man to Jy- Jn tho month of May lt 'was no peoplo 1tre he ay attnndlng the I · I 1 jor Horbert OulorbrldJo, ;\!. • K. "'ho oub-collcctor nt Forrylnnd ro· 
· F S • d 1 r th I cut or spec a purposes or that a~ 1 d C tat Lo , . ~ · act as .a just referee. Not until such is forthcoming will gootl for mo, even as llnllway Com· ... t or IC. ·Aone, an on 7 or • no lob r wonted for shade or Orn•· •econd n comman . sp n w.s . ported [o tho llsbery rlopt. Saturday 
, , • , missioner lO nppeal to tho Clnlma ruct that tho old Baolllca has n~ .YQt gc • b p.-iymaolcr Llouta. Reevca, Eris Jcr· j lh•l !leblng rrom Capo Broyle to 
the present ~OVernment be able to lay more' claim to their !Agent or ' tho Now!ouodtond OO~orn· ,'been 'replaced tt1e' llpect.(clo presented ment•! pureooes. Girdle or c 1 otr a roll, Rogt. SorgL Major Andn:11•a, "rl~•· South \\' &S very good tho 
I. d h f ,.... ' : r f I bro~d band or bark all around rhe 1 » ~-· 
nlUC11 vaunte p rose O "a square 'deal to all.'I tm.cnl Rnllwo.y to l!OL thoso oeopto- .would hnvo nll tho. •etondour O _?rm trunk. Tbls sevc lhe cha nels tCompanr Scrgt MnJor Sfflney Bill'· past week. • . . ~ l componaatcd for tholr losses-there or years. ln tho course of . tbtl weelt h h rs . n ftCll, Company Serg~ )i.toJor Thon1os , __ 
. 1 through ..,,.. le the nour1shV11 sap ~ C, ts always aomo tcohnfcallly In con· 1undreda or people have been com DI: n A . h 11 lllckelta, V. c .. and many otbo111. ' Squid wore plcnlllul nl Corbonear ' . .. . N t. ~, , /D b r ncctlon with these clolml, and those . In lrom •II parts ot th~ countrt' to at· I 0 l""· t thfS •.•050n w en the .•o I Capt. N. Yr<!uch (Bay 'Roberta) ) en Saturday. Oneel nlng a Iona e , who - ha•o loot th'elr catUo arc, of l'tond tho prepetator1 minion, lllltl•I• d.ry and there 1• no excess or vital· oomm\nds No 1 Company, Capt. It. I _ 
. I cour10. tho sul!crors. •Inc~ yesterday the now has lncreu· Jry in the •re• lheTe la Jlrtle llkelihood lw. Sh•Pl"'rd, .No. ! CompaDJ. wbllat ~ Tho schr. Harriett cleared from 
• r tlllnk Mr, Cramm. tho Hon. mcnt- ed Tas!Jy. Cripples -of nil de1crfptlon11•hal sprouts will shoot up from the 1sergL F. Martin and Sergt. L. ffookey 'Channel Cor Oporto. via Fortune, on 
. . . . . ber of Boy de Verde Is 'partlcblarlylwfth bOD• fa tbMr e1es ha'l'O be<?" root~ !IS lhey, ar~ .apt ro do. ii ~he tree nre. acUng Sergi. ~raJon. Pte. w. ' Satul'()ay with Z,!38 qtts. dry flah. 
Gr,eat Brll&tn IS Cftrrvrng the $52,~47,000,000 n'nd the externql ncqualntod with that secllon of the •••king lntorTenllon or Tbaumatnr-,ls gmllc~. Jn spnna, fall or winier. . Oako lo acting Laaco Corporal In ' shipped br .E. Pllte. Ltd. · ~tdt burden of nnlionnl debt ! deot, cstimaied nt the rat~ .or el<- Railway Act by ,...blc!I the . manage· SU•. somo or lbom •JK!ndlng part of rN charge or No. 3 tent and Old eomrade j 
proportion to public weahhs,l chungc then current, was $28.331,· menl or th~ .Rnilwny lo now govern-,tbo nl1ht In one o~ other of the numor1 ' C,lOlll ' (I OliT • a Knight lo atlacbecl IQ th• Qurtor· , 'l'h• aehr. Cante and ~•Ille cleared 
Uijjted States hn$ the smallest 000,000 making a total indebted· ' ed with repr;t 10 a~~ ct::~•d p~ese~:· 1 ~·~u~1:Pr~:· .::~~~· :O~bet~el~·~:rnhffr':. !._..;s;:::• 1:s 1:~~ •d~i!:~•r.: 1:0:1:; maaltl'JI Deportment. Two hundred rrom Explo1t1 Oil Salurd•I' ror Hall· ffonil debt of any great nation ncss or $80 578 noo ooo On t.lte •d 10 them or ca • • . Y 0 1 C ntft 1 :"1he Red U>rl 1 ·debutani:·. father. iand ftnr·•nen all ranlta were In Jax with •oeo barrell or apUt lter· . . ' I ' ' ' · /R'tJlway, I undoratand that wheroj go 0 0 1 oa. omp s 11 .. .. 1 cam to lunch Sunda:r. The menu rln , coaslped lO l!'arquber .t Co., 
• ' ID the Great War. sar,ne date, it was trnown that IU11 anlmal Is klllod o. mile from tbO r-.thers apent a bu11 Tenln1 and •,. Yee. tbe stern old man replied. wno P boli.-J beof. cabbage, \llotatoe1, Bbl!per Otto O.moud. I/II December 31, 1923 the na- !he internal debt of Great Britain ptaco In which the owner or thall"""' enppd l'nlm early hours lbll . 'I.ad If 1 badu't P~.t my foot down ~ll!fdfng and aauce ltread bntler and _ . 
' <>• • It l!nlmnl 1~oeldc1 ' tho owner or tho mo'tnlng In an1werlng rtns calla from .about that dre11 •h• d h•'l'G beeu out • • • • 
"'!"lll!'!-f'""'IS of four leading partici· I was ..,,2,709,000.000, t e oxteru•I , • 1 At 'tb PIJgrtma. • e'1'1!11 hrther titan ihe la." tea. Tltfl'Q'·ll'l'e loa- or bread are T1ie 8'lbr. <:ansna -1. nad7 to the great war on the side debt of $26,290 000 000 makint? animal reeol•ea no compheuoat on. 1 I ~ , 'r , lu•od at one meal, or o'n!r a hundred 'alt from tr-ou·• Harbor "'1' Rall-
. • l t ' t • ~--. Pl:ew Jra.rbor. twn or t l'ft6 PN>P ~ • Ir t I l · f ' Sat rd Ith lhl br111. of Allie1, compared ns fn~lov.•s : 1 lho total debt of $58,999,000,000 ha•o lo~t cattle. The .. onlmnta ,..er• Soble 1 lel'l'ea llotton tomorrow tw AllYERTISB JJf TRJI , lna•Otl A daJ. A inc o b<!au • a · ,;;.:.,n 11 ar. w 
temal debt of France 'f.•as I The internal debt of Italy wa~ klll~ botween New Hr. and Broad H11Jru and tbl1 prirt, I lll'IJ'fl,•9 41lV004TI mo~t uttd np ror ~rut alou~.. S· 
' I 
' . 
• 
- -
HOW. MUIR WENT TO BIS. DEl 
• 
Am . Co . ' l F 'led' T Sa r•llllng at Valloyfted, In tbe dlalrlct or Ablest I..egal Talent 01\ er11;an ntineJ!' a1 O ve 1 Beaoharnola, and · aubeeqa ... 111 aen-Walter ·l\luir From Gallows. Circwnstances of Death tented to be banged. 
The Most Tragic In Canadian Histpey· • • Mon~Stand- • "'2~ S<lbBOQuenu,' an aJ>peal • was 
ard Gives Graphic Description of Muir's Case.. ~·••rl•d to the Court or K!n1'• Benell. 
, ., t • . , appeal aide, sitting ID and tor tho I 
· District or Montreal, and on the 27th 
(Continued.) I.not heen npprlaed ot thl.8 fact until I day or June, '1924, lhe anld allJ)eal 
1 .\JI Allecte<I yesterday morning, llnd that, under was dlaml11ed. . -------------- • 'f1llal Xllll'a ,F..,. •. ,, Doth tho Ju~ge n1111 the la\\'ycrs,the crrcum•tances. be was belplo88. I ". 3 Your peUUqnor then pr .. ented UmeJ he baa bMnJ~ t.~~~· '1 am r-cl1' to p ;s. 
wcro vlsnbly nrtcct d In ·<:ourt ycstcr- "I bnvc always Celt," said Mr. to Hl• El<ceil0J1C1 ihe Oo .. tnor-ln· a,ner &n'!,(ber aid . .... ~ ,iu., If lllQ'll let - 1r !Mt 
day. Mr!!. Muir: mother or the con- 1 Goben, ''that In a ens of this nature. Cciuncll a . petition ror clomaney,' aak- bla normal P':7.ic&I ibpqth.. lq 1!P'm-ID Jmll, tbft l'll do 
d mned. awollcd the news with nnx- tho Judge should bo Inclined to do n ,Ing tor tho commutaUon o( tbe aen.I In the aama bOapllal tJaat J'Olllll "'°"/If!: ·" 
lety In tho office or Mr. ohen. She 1 lltlo. wrong I ~rdcr, perhaps, to do tenco of donth on tho grbund, tllDOng 1 Ca!Tln Oooljdge ·pa1ae4 a,,.,., lbelt- 1'19i , ta ~ 
wns lntormed qt thoc ourt's dcclolon : a great Juli Uc In t,he, end." I others, that your' petlttonor was at ' 111111 wu· a mllltarJ' patient, whoa he JQ!:'H°" 
shortlr alter Mr. Justice Desnulnlcr• j When tho cqurt suggested thnt 1110 the !Imo ot the commlBlon of the or- loamed~ thl'Olllb the papen, tbAA bla· 
hnd st ppcd down Crom tho llonch. Minister or J'us tlco .bo aeon ngatn, 1 rence In 0 atote or ·advanced drunk- ; pal, Wal1>9r Jlalr, - a -tla\ld 
Arter tho two detence ln>••yers hnd ~Ir. Collen· obfpcteil that the Minister 
1 
cnncas, which detbroned 'hie ~UOD ' mnrderer, !IP~ IQ ~ 
pleaded. )tr. Just ice Dc.sau1nler s has no 1>0v.•er i to order n new lrllll. •nod prevented him from acUng ooa•! The,. ne CS n."''1 
Pointed out thut 1l1e s ilence or tho The court dlti;orcd, ,declaring thnt sclously. Rollanco wna allO placed bJ' Cbatef!l~ 
Minis ter or Jusllco rucon1 clearly that . tho Ml11lstcr has " right to suspond your petftloaer upon the ab-ce of) M 
c lc1nenC>' '''ould not be accorded. rul arro.ngeme1;1t..1s. a.L nny rate. "'Oo to motlvq for thee rime. IDQm~ ~-~ 
"lt there hnd not yet been time.'' , Ottaw~." !11114 ?>fr. (JtiaUcc Uesnnl- , your petitioner wu u-liabit9ll 
onld his Lordship, " I would not hnve nlors: "l'OU atlll have over h :el•e with the Ylctlm and hll4 DD ~ 
hesi tated to a~ ortl )'our rcquo• t tor hours." I whato•er In. tal<IDI hlll lift. 
n r cs11ltc. Under tho elrcllmstnnces. 1 Ternt< ol Pefl!Uon ' \'~· AppJloatJon ~ calcq 
bower. seeing that you hn\'o ample The< petition• pr<>scntedi 1Ye1terday cont lderatlcin bJ Hl8 ~lta!!!lf 
time to contmunlcntc with tho Min· rends ns Collows: i Cl<>YernotMD-CollllCl4 aiUrV!!!lt&'!< 
lster oc Justlco at Ottnwn, nntl lay "'l'o nny of the Hon. Judgea or Hla evening or tbe 9tb lmta!lt.:·..,mm·. 
herore him your petition. l must de- ' ,. lnJc$'• Superior t::ourt. sitting • tloner'1 IDIDllJ' anit J,e&ilt ·~ijj~ 
clnrc. with praround sorrow. that 1 Jn nnd ror the DlstrlcL oc ~rontrenl. tlves conftdentlJ expected a 
rnust r ruse your petition." I .. The rictl tlon or \Va ltc r Muir. oc t:itlon or tho aanteoce. 
)Ir. Cohen plend •I that n new tbe City or N"ew York, respectrully l ·•5, Your petitioner · I'! contemplat· 
nn:;le. not hllherto discussed. hoa, showcth : Ing nn application lo the Hon. the tn~ 
l!ceen round , .. -hlcb would seriously i "I. Your ~etltloner was Indicted Minister of Jullllce 1111der tbe proYt.. l'I Wlllle , 
atrccl tho cnsc. Three alTldnv1i_,, he 
1 
and coh"lcted ot murder by a Jury Ion& or Article 102: of tbe Criminal toll, tllDae to VGlltielll. "' 
.alu . l?ns been signed by three or the ,. - -- • -- I ode to ask thot the Hon. MIDlator , Veterau• B_. en IOllte IAIP- to IAT9 • 
J1Jr)·r1en · ,·:ho •nt In the trlnl. and . may. aner BDCh enquiry DI he lblnka plied MecllllDI wtth food. Ro arrl'fed AC t:ie ·)litli!iitlOa!~(iiit: v;.. 'N; 
who declnr' that they did not under.· 9£'n. ' R SALE !. proper. illrcct a new trial, at aucb In tbla cit)' an4 immedla!el:r bopDILllfllunme, KC.. DCltilll Grlmllial <ia-f' 
l't:uul tho charge or Lhe prcsldln , .!- ~1'. . , time nnd beroro auob court ao tbe hi• flgbt for his pall. . I yer . Mr. Ja.Uoe AlllllD wu 'Ylllttttl C' 
Juli&• at tho trial. "'' rci;nrtls thu . , I ~:b.t•te r. J.lllnks prop·;,. Theappll- : "'Re Wllll my buddJ'." . Ill Blae sea Laite, u.r. Ottawa, :n an « 
adn1tsslon or n ntnn s1nughl r vc:dlct. •• t cotton In fl._Uestlo n " •ii tle b:'lscc.t upo~ r Tears filled the eyel of the wound- aeropla.De. tJ 
.l ust! c, )1r. Cohen pleaded. could not , SCJ-J,OONRR 'EXQ'l;IC' l I th ?, Collowfng, nmong .o~her grounds : scnrr<>d veteru. I :sotblnir, however coDld bo dono. lit 
pMs lbly suffer by a tlclnr. nnd llJO 1 Built ] 906 (a) At tho trlnl It was pro•ed _thot "Walter Muir I• one of the bellt · At four oclock Vrldoy mornlns ,. ti 
aroused should be gh·cn e\'ery po•- - before tho commission . or the oal_d .
1 
rollowa In tbe -,11orld," 11..,lalll/g told •lslt was psld to Mr. Juatlcc o-al- M 
,folo rccou .. e. i~2 Tons Register o!Icnco tho. ~rlsoner hail been drink- • reporter. I nlers at blo ruldence. ,,.. 
Ex11ccled f'ommn lnllon Apply Ing In the ti:tr-room or " hotel In VM•; "Wf! llYOd as neighbors In Tho 1 The 1~ prominent lep l advisors ti( 
" I wish to soy o)lenly nod publklr:· t\''YJ . H. BAGGS, . l~y~leld f~on1 eleven oiclock In tho; Brcinx. Wnller'a mother Is a drca•- , ln Canoda were behind thot •lslt . 
1
41. 
he sni t!. "thnL tl \\'Os not until lnt ~ riiorntrlg until three o clock In thu maker. a u•ldow. All her ttfo. she has 'I' 
Hslcrtlay aft rnoon th>t I ' henr.i'l1 ~r•ut•~ Covr., B. D. V. , ntternoon, anti hnd, dur ni; that time. sewed 11nd aew~d so t~nt her son S: S. LAUREN TIC WAS ~ 
"·hnt u·n to hnptH!n . . AH those 'vho {}1• . consumcll eighteen gin scs or bear. might hnv~ tho cdueotton ot n gentle.. .,. If( 
hn\'c been lntcrcstetl In the tlcrcnccl T.ho Hon. Mr. Jusllca : orcen•hlelds~ man. Mulr ' grtldunted Crom ClalOD SUNKEN GOLDEN SHIP .!Sf 
" '<"re prnct lcallr assured n. con1n111tn· 1 /!J ~ E. BICKMAN, Ii in re.nder ing the Judgment . of tho"' Aentlcmy, In New ) rork. and gyadu:J.t .. I . ' - ~ 
' tlon nnd It was n thunderbolt out or 1 Court of King'• Bench! npp 1 side. ed with high tumors. · IL\ ll £ 6,00fl,090 OS lJO.lllD EY'Ell\' ~ 
thch Jue 10 mew hen. th is mornlni;. I 1 if.<t., 1.,td. stnted that there wa• not n title nr "Porbnpa be got In wl\h bad com· HAit RECOVERED ~ 
En,,· thnt thee l em~ucy \\'Ould noL l>U St. John•t. e,·tdcnce Rs lo the strenlth or nntur pan:f. Al home we undentooll lho.t ,. q( 
:iccordcd." I ~ ot tho been and uono lt'hntsoevcr os \Valtor w'ent 00 that tatnl trip to Rc~lng more Uko a no·vcl by Jul~ tit 
Mr. Lo.tleur added tbnt he. too. hod :: ; ,ocl,tt to tbe quantity ot becrj which would 1 tVerno ~ban anything Jn real Ille, iM 
• be contain•~ In the el~hteon glaueo NOTICE comes t he s tori; ·or the salvage or tho "A :::.=:::.::.::.:-_::.::.:=:;::=::_====================== whJch your petitioner <1rank. gigantic White Star Liner, Laurentlc, 41: •1111 , 1111 .~.~.tl:",.~ . .,.-.«!I "(bl Your pclltloner wns not ex- , •w:1lch bns Juat been comolctcd. Tho ~ M.pj_~~iJlit/}J_~.p]_ ~~J'Q~ nmlned on his own bchnlr at the trial j 1nurentlcJ, Jt wlll bd 1romenrbered. € 
~ T S VJ CE 111 Vnlleyjleld. nnd 1r there wns nny l t.ndel'S will he received by wos aunk by o Gorman submarlno ji ~ FREI G H ER lns ulllcloncy In tba proor submitted_! the undersigned· lip to. ttie at ~· entranco to · Lough Swllly dur· 1 1~ 
;f, lo the jury concornlr g his mental con I . .._ f A'"' Ing tho lnttor singes or the European 
(;;;; dltlon. the ctuantlty of beer which M 1F1 f t e entn day 0 ugust war. At !he limo she ..... ca~rylni; ff? l\tONTRE..l\L TO ST. JOHN'S, NFLD. drank OD that OCClllllon. tho efteci or,1!)24, for the, purchase of the trom t ito United atntea ll 'Precious « ~ S. S . "LISGAR COU. NTY" sa·11s from Mon- tho ••Id beer upon him, 111e lock ~ r ,wbole or plll't oi cer.t@tp. :pulp- bulllon carso. amounting to over q1, 
. :2 motive exlatlng In the prisoner ror wood belonging tef tlie Gov• £0,000,000. nnd tor l ne pruit al~ ~ 
::JI trcal on July 29th, and from Charlottetown on commltllns the offence, Ibo clrcum- 1 f N r di d -. )'enra sal •oge opornllons, cnrrled on « ~ August 1st for St. John's, Nfld. stances ander which th~ prisoner b•· . ~rnmcnt_? cw ~un anl 8• under nlnlost superhuman difficulties, et 
"" }!'p came _.hsed ot lfe r e.volvor, 11t now hes a_t V~rlOUS paces bnve been cond~cted by tho Drltl&h -.... 
\ 
USE 
6~QllARER 
~-~ ., . 
PATENT 
~ ,_. " 
\ 
and Never Changes 
For Freight Space, Rates,, etc.; ~ wblcb, In fact, was not' his own; nll in the Districts of St. Ndvnl salvogo Section. At Inst t:ie rr qi: 
'\tl>l!tly to ~ theeo could bove been ~Rolved by "" George, St. Barbe, Twillin- work lo at an end, the result being .'it l 
6 I HDmlnatton or the prisoner on his gate Bonavista and Trinity. tho reco"e•Y or every bar or lost gold l!il 
own bebalt. \ • ' ' d f h front tho depths of the Atlnntlc Ocen.~ . .;;:; ' 
•Wberero.... your petitioner prays . A gen eral I ea 0 w ere . Tho -worlo was carried oit by tho crew ~~~7.l.~ )!i that under tbo provlslona or Artlcle 1this wood should be found1o! H'.M.S.' Rnccr , a s loop oc some 1.- . 
'.IJ 1eti of lbo Criminal Code Your Lord· can be obtained by applicatiOI 000 tons, In spite or many difficulties. ===::;.=====~==================;:;:!ff 
~ lbfp abould reprieve rour peti tioner Ito this office but the under· and one rolongod ln terrup~lon laot- -~------------ --·-
Cor aach period aa Your Lordship moy , . . , ' d 1ng over n yen r, durlni; which tlmo -----------• 
seem nt In order that your petitioner 1gned IS not prepare t~ guar- 'lho hugo sunken cnrcnos broke up. / :~~¥;;:;;~~~:S..:.:i~=i;:=======~==============1may ex~rcllla fhe said contemplated antee · to dcliver · any particu- 1 moklng .tho t:isk m1>ro ln$ pornble '"ile6<f>@@~,(~n~ rccouroe by an appcnl to the Mlnloterllar quantity or quality of l Lban ever. Tho turn In the tide or 
'I.: • - ~ • or Juell•• ror n DOW trial. • . wood. misfortune, ho .. •ovor. came aome I 
"'And your peUtfonor " ' Ill ever · • three yeore ngo. 'vhcn Professor ..E. ~ pr~.... lenders s hould state the El. Brook'• ' mor\'ellou• lnstrUlllont ror I Mr Montrenl. 10th July. 19Z4. • pri5=C per Cord offered and the locotlng gold wos hrougb~ Into use, · a ;; Onlr 21 l'earlf Ohl Joc'ation of the wood re- whereby bullion Is reglotcrcd on tho Wnltor Mnlc, who bas bean ex- quired. dlol o! a hi:! ~Y sen•l~lve golvan;- 1' 
'• o cut o d for tha ab o o t Ing ol ometor. Jn tho tlrst year of tno ro-
1 Outport Henri Lclvloletto on September 22,I Ternis of payment: Cas r ne,ve<hopornUon~ no rewer I.hon 900. ®. Inst. durlns a. tavern nrgum.ent over'on ·dclivery of Scaler's report bars woto locntcd nod recover~il by If) , huntlni; dog9, La only 2 yen rs oC :igo. 1 to p rchascr • · means or this Instrument. t110 nmou11t 
it\ · Re was a college stud•~t In New York . U • 1 • or wreckage dlsp)oced bel!IS rocls-69 c t . r ·~comes ot n, very respeetab\e ram- I The highes t or. itny t ender tcred on a model " or the r..aurenuc 
Q. us ome : ~ Uy, ncordlng to reporta. On.the day wiJI n. Ot necessarily he ac-lkopt on tho sloop. Many mishaps oc-
'i/ ot the sbOoUng, MUlf nod &enrol CCpted. curred to the dlvero, antl not n CO\\' 
@ "' others ho.q been drln.C.tpg l)eo~ copl- 1 . exqlllng s truggles -wtth a.co. monsters ~ ON..., you rc:neni- ou&ly, an4 Muir tired ~ve shots, throe W. '.l. WALSH, -<inougb lndeeil to make tho hero Qf . 
~ u ~ 1 In tho noor nod two which struck ,Min. of Agriculture 8;. Mines. n dlmo sbo kor ousb with obome.1 ~ ' bcr th::. ;1ever fad. IAt\'IOICllO . . Tho vlcUip dl,ed lhreo Dept, of A g ,ri c'uJ tu"{'.e '& Mftics The grqtit ndvonturo n01'' lfl cn~ctl.! t n ~ Jyc. the en- dnys Inter l!l tba Montreal Oenor31 St ' j" , • Nfld npt~ a ll we '~<tnt Is thot It bo given I d . qualities HoapllaL I .., I . ohn s, . ,• permnn nt Corm .. one O( tM' mOHl ~ urmg · :• Muir wns taken trom tho death cell , .July _14, 1924. lh~llllng nd .. nture stories ever pen-~ w ere · in the ~lack anc! '• nt Dordenux Jnll yostetd1>y nnd trnne- ,JJLvlUU · Mel 
~' blue serges Y'l:J got ' ported to VnlloY flol on, tho 12.30, =========================== 
I from us l)dorc the < ·• tral~ • • ~ [ war? Ye". certa:n:y : BEAT W4:Y ~ROM l f. .. ,.._,__..,-b We r,.an give JOU tht: r-- \V,\ IUNGTON TO • ~) sam:: again. Our lat~st , , · flA vi "){Y n DDl'." 1 (f' arrivals are gi.:aran· '• SoldJer 'veter'nn or liateou Thiem @ ~ J,eft llospllitl to Get There-'.J<Walt. 
(•) teed dyi:s end pure er :llulr wn.o Rea.I, Decent Feno"" ~', wool. Sample." a-r.d , , - Ed"n"I :W-ct1lillll\f hd 11eut Lll t 
~ s'ty le shef' t, with m~ns- G Y011r In XWIUJ ~~PilAL I 
(@, urtng. forc.i, sent tci "!:lo W'ns my hudd1!" I "rAR,TY COHTKACT BASIS ' 
And, because Walter Muir \\'ftl hi• ' • · . • ~ your address. , · 'buddy, Edward lllechll11g. dlaabled u. ' IN 'TJ'.IE' GR4,NJ}.~D~r , CTe 
~ d 'a. wor v'eteran, 11a11-6andlcd bls WJIY - • Tohfl ·Ma~ un er 'rrom \V~hln;ton, o.c .. 0 tO Montreal, ApP.ly Pt. wri~inl to Diatrid St)t>erintendent, q\ J ~ If. I? , ,. } ~n~!:n·e~~:~. In i:i• s tend1°9f tho! ' · >. \,Voods D~nt. / . 
~ · -:-:. 'M'ec::bllng. 1. native New Yorker, Y 
' T {l!f.:9.,R "anti, f~'LQ;TrHIE1!-, ~ ::~r~ .. ·~ro~~·1h~r::.~ ;:;~: stone··, ~·~ P.f!'.fS ~ · fape~ Co. Lid,. 
lo 1918, be enll•lff with tbe 47th. ~b .4. Mn w ;,..,.., 
281 ond 283' l)uckwortfl StrPlt!f, St. )()hn'3 Infant.,., 4th DIYIBfoli. On Jn11 28, ~ ' t · • -¥" ~· 'Jll 
' • ' " ' ~19J8, M«!bllDI -• ,..,.,. ....i11 wotind- ~ Jl:r!Uled • Q[; l®®e'~~~-®®®€~ ed at Cbateaa-Tlll•f111'· Sl~ee that WW ~.VWWlif~ 
ON 
I 
''E l'' 1-he 
. XCe . Fishermen's Friend 
-
"EXCEL" RUBBER 10QTS ~ • 
Hnvc more pure Rubber, in the. legs, · 
thnn any other. boot 111nde. ' • 
''EXCEL" RIJBBER 80UTS 
(wont charc, or ''rin~lc, ,, they •re 
. • I•,. 
specially rc-inforced around the 
Ins tep and Leg. 
"EXCEL" RlJBBER BOOTS 
Hnve TIR!! T~t=D S!?~S1 ,r~nnin& ~ 
nil the way under tli.: heel, 'llt'ilh a 
re-inforccd heel. 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Hnve an impruvtd-process Insole and 
l.ining which absortis moisture and' 
keeps the feet cool and 
dry. 
''E 1'' xce 
Ru~her Boots 
.. 
Are ~"1~ All In a.t:Pieto; 'MR.- Ne Cradli, No~ 
''~cd~·' · l~e fis,~eo's ~rieJMI 
• 
, 1THB EVENll'IO 
f'mteral of The Late I AT ST. THO~IAS'S 
J~cs Callanan I REV. DEAN JOJ:jES DELIVERS A 
- ' ' MESSAGE FOR THE HOUR 
· "Yeatoril1! afternoon. (o)lowed by ( I. C. M.) 
i' ·•ral ~undr"'! mourning re latl~•: The Rev. Dean Jones has long aau nd l11ends1 tbe r ematua of tho 11t mode 8 deop impression upon the peo-11. Callanan wcro laid to real In tho pie or Newfoundland; hence his . re-I mlly plot at Be!Vldore. Amongst tho tum ll&S been hal ted wilh appre:iation., our..ers were the lion. Goorge Shen, ond hos resulted in great helpfulness. In '>•bote employ the deceOlled h•d We undemond the Deon has grea1f1· 
.fallWully worked ror ovor • qu~rior e joyed his visil to the home land and I 
)>r n century. President w. J. H1~fos i; no1hing else hos been accomplished ~t tbe . Benevolent Jrlab Society • nd during his holiday, his mcssnse to the 
bli vn1cers 3.ttenUcd RS n. i:uarJ ot I people or St . . Thomas•s las t night, 'A'8S 
hvuor. At tho Cathedral tho. bu,'.lnl of such o helpful and inspiring chnrnct· 
2:;1\•lc~ woa road by Rev. Rand~l. J . er ii.s to repay him tor his visit. 
Greene. The rather or the oftlcln tln~ I Bnsing .._his discourse upon ~crcmlah. 
ch:i·i;ymno. tho late Thonins Gro J:it, I Ch 2 V rse 2 the Dean selected u 
,... 1.1 tor mnn>~ years In Sbc3.'s uffit·e his :i~opfc 1:e ch;istl:in chaniCtcris tic or 
nr, f! It "'a.a under ttn1 t hnt r'.tr. CnUJ.· kindn~. and he Bl once touched every 
n:to beg1m blsb uslness . tralolnl!'. h rt present. The musuge suied all 
/ T he colnclllence tbnt Fr. GroC~1 ~ ·s ~ c~aasscs of men and "''omen, nnd what 
tlrst burial sorvlce should bo cou4 . ~·as even more helprul than the mcss-
ducted over one so cl os~ ly ldonUtle I age itself, was the great emphasis laid 
In llto with bis fa ther WOJI remn<ked u:>0n the point by .the preacher, that 
AOVOr.ATE. ST 
-· 
FOR BREAD THAT'S 
.AND BREAD THAT'~ 
.. 
b; 1!10ny o[ tho older folk who J ttocJ · li:;ndness is ·possible in daily. life, nnd • 
cd tho funera l. I thlt the bestowal or ii upon our lcllows 1 ~Jt88Jti8Jt&8lt88:l 
1 is a true mark or christian character. • -=~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
IN MEMORIAM [Men may be pn1riots , yet lock kindness, 
-- men n1!1~' be statesmen, or ., l1µ1hors, and 
\Ve r ccortl "' It h s:1dt1ess the passlnr. nuiy o~cupy important positions, and 
of one oc tho moKt respected o r Por! yet in thei r lack or kindness to their 
linlon's cltt:cons In the prson or !\t r. fello~·s, de fea t muc:h of their useful· 
Ken neth Rideout. who wns , cttll l"fl ncss • 
llomo by God's Angel cnrly on Sun· The Dean spoke from his hcort with 
U,3y morning. July 6lh. · 1tfecp p:ithos :tnd p11Ssion, nnd his mess. 
lie "·as one oc the enrllcs~ settlers o~c \li•:is Just 1he mcss:i,sc the \li'Orld i~ Sir Alexander Clb~ oae of tbe ~ 
11t Port ' Union, b::i ,·Jng ren\o\•ed Cr<nn \VRiling for, and \\•hnt men, women And cials or Sir W. c;. Armstron;t COinpaD), 
~1.p4•town R.D.. t:lDd mtulc hhs hezne children nl'c longing for, yca l almost o1 rived in 10,.,1n ~ yesterday morning'& r ~~ 
there hont years ago, :&nd \lo' US close- c!}'in ~ ror. As an illustrn rion ot Chris t• tl\.prcs_s on U YiSJt. C.f ~,(j-~·!'!'ll'!'i!ll!'l"'rJI 
ly ldcnllllcd with Lho F.P.U. from It• ion 'nympathy nnd pmcticnl kindness. - 1' ..... or the Dall1' Mewa -
Inception. 1he O<enn dwel t with some detail upon Mr. A.·J. Ha" •ey or Botwoo;I ac· · & co.. and 911,detl la a wta rot' the lilt· Doll OiiiW 
· ' For mnnr Y nrs prc,·lous. Mr. RI~'· · 1t.e ac1ion or the good Snmnriton. and componicJ by Mrs. Harvey left fen ,tor b7 a 1core or 3 lo 1. 1 or IOO'hl'ISt a IO 
1 out sailed oehooncr• to lhc l..abrndor. in his 3ppcal ror kindness in daily lite, V:.ncdllver to vis it his motlior ond 01her - l ia111t tbe toWll red, wen llllow84 to 1,
4
:1 JU.._'li' 
nna Bl the limo or his 111\Bslng wn• he scc:r.ed to hove rc:irhcd 1he • clim:tX n:cmbers or the ranllly. On his return Mr: Tho=• Oalton annot:nc~ the 1111 npe>n paJ'Dleat or cab bin. I Heai.. 
prepnrlng to snll lo Grecnspond with or his discourse. To 1:n;cn to Dean he will \•isil his son, Williom Hn"·c~ . · cngn~ement o[ his dnu~bter Emma. A motorlet for drl\'1111 at a IPted 
1 
TBBT!L FOil 'l'llAB 
n corgo ~rom the 'nlon Trndlng Co. Jones lasl nigh1,. and 10 ,compare his Ii .A., or 1he Snsko1oon Colle;:intc to Allan Fl. Snow, O[ St. Jahn·~. lhe tiangcroua lo the public OD Porttapl 7.l:S p.m..-FootLall i'tftll ,FIUL Tite eomco 
On Friday morning, J uly 4th. ho scntin:ems os he expressed 1hcm, with Sosk., and another son Bl Pcmbro~c marriage to tako piece tho !au-. purt Oo" o Rood on Thunda1 ennlng lut, 1 'Wlnnora or (a) n. Wltlllftll or beret! by thQl9 who -were 
·"·e.nL to hfs 'vork ns usunl. " ·here th~ the conc!it!ons or s~ie ry to·dny, is 10 Oru . Aiso t\\'O daughte rs. nt Ox ~ord of August. l\ltts fined $60.00 and costs. Jucite 
1 
Cb). be t 
•chooner was being londcd with solt mokc one wonder why the world is no1 Nova Scotio, Mrs. (Rev.) F. j . Arn_:i· · n ~!orris $Aid aa It waa tho de!eDd· , '
1
.,
0 
p.m.-Pony Race, nnal heaL ::::rlng wu taltcn which wl1I do. 
ond deccndlug i,nto the hold or tho bci:cr, !or i1 muSI be admincd, that dur- oce and Eliznbeth of the Nigi Sthoc Bowring Park Kl'"ner nnt's first olrenco ho wouiii not Ira· 8.30 p.m.-:Onnco In PltlJ' Hall. IUlled to the further bcautlfylnc or ti"' 
ve•sel, wns shortly altcrwnrd• di•· ; Ing tho s ix dnys oc the week but lens.t, StolT. · . 
1 
Saves a Lire ·""" n J 11 scntonco; but • • be had 
1 
ce:nctcry. . 
covered bl' one or the men In an un· iherc is lomcr.tnbic lock or brothcrhoon . · · t :rondy lnllmated, where flagrant COVE 
conscious slnte. which '\"as :iftc r- :ind kindliness nnd comn1on christinn La: 1 tl e na;l nccr: on the . - <$re& of spe~d lng were proven. he In- TORS 
wards dlngonlsed •• pornlys ls, w)th si•mpathy ' Larry 1:w 
0~v..: •d,.y's wreck 1, 1 Yest rdny momin:; •l S.30 a m'n lfCdcd to lmJ)Oso a Ja il poonlty. 1 · GARDEN PARTY Footbalf Schednle 
lo!s of !ipeech! sight and henrh1g. I . Nincly .per cent or us sec~1 to be engine fnl ns~ In : rC:d tha n ot rirs.t \vent In· 1>ntdl n~ In lh'> •"·~:nmiu't .... coctlng must be put n s top lb. 'Dhe -- ---
Ho wns tnkcn to his ho1130 nntl cnmmcrclnlized and to hove forfeited mo re ser :ius ~ bl di aided nbout pool ut n owrlng P~rk. lonv.111; (11~ :tnessQs Cur tho prosecution In t ~ l• I R C\' Fr. pmdy'ff Gnrden Party Ill In the Senior Football wsuc Khe.;. 
"mctlh:nl nttenitnncc obtnlncd, but !le th~se bcnutcou~ trni1s ~r ch:iracrer thought c dn : :c n d autrcra elx,-yenr.ohl goo on tJl o ht\nk. 'l'n"J ' t.su ''/~:-~ Jns. P. BlnCkll'OOd, the IBtw- Tor·s Co,·o \\'tlB lt bt'! rntly pn.tron!i~d ulc onl}~ s ix go.mes remain ta be pb)-cJ, 
never recovered consclousoe•,. an,1 w•hich God meant we should exercise U10 · reel, legs nn h n~ 'Fii ltimnto little tot. wntchln1< his tnt'1cr. IC>-ll y~· n!ld :\tr . Phil Knowling, who ~lh by vl•ltnM!' Crom tho city YO•Lcrdnr or th;,.e lour orl games that .,,.m, potl• 
passed 3W3J' on Sunday morning ns The Deon's nppcol fo rcibly brough; con• hlcrabl)' from s oel . l s~~~ !or bis blllonco nn•I rell In. The parent tc~ur:Cd they hnd to ditch their car nlternon. By the t~o o'clock train n paned o11 .. in& lo tl1e 'l'enther. The rol-l ,,. rcco,·cry ho,,·cver. 8 io,.... ' a 8\\' fn1m Jri ,. un 11tr- 01 ,,. .. .. 1t" .... · ~ 1 I II b t · t out I Is .L t he da'\\•n "''as breaking. thc$e thoughts to mind, and when he , Injuries nrc sueh t hat "''D . ;4:ir!n& a. oolllsfon. goO< Y num er o potrons wen t lflW 'IL'ing in the scbc:tulc for lh wc~:-
Kfnd nnd cllnrltnbly disposed. he hnd fi nished, " ' C ~·ondcrcd " 'OS that the I thougb~v=~· will lnkc n coosiuernble .• r snw the c'lllld s truggle " while and 'l"oo aoo~otl C3IO wrui on<> In which nnd th <> ntteodooce was suplemontcd Mondoy, July 28th-C. L. n. YI. 
WOJI respected by all wbo knew him end or ii. tccnusc we rcmcmbereJ' lhnl , his r~c Y 1 then sink. Ho )UnlQl'il on . >nu '"" 0~ it.1blc G'oc.~y. or Holyrood na b n Jorge contingent thnt motor d I Guards. 
nnd his Crlends we re mtlDl'-<l ' 'crY to·morro~· "'" hnve to Hght ihc " 'orld, I time. broui;hl the now unconsclQus child tn o::ip!::l 1nnt. 'rM spoedfng took plO<'C to the tunctJon. The ladles of the I Tuesdny, July 29:b-Star vs. C. E. 1. 
r eady he '''0.S to extend a holotng und110 measure up to irs conditions , and nr \ Coun Is tlue to 1cnvc ~ron · l 1110 aur taco n~d lo lnud. But tor lh\.' npcr lhe To,vn Hn11 , Bot)1rood. ou Pnrlsh scrl'Cd :teas lo ~heir "'Cll-1 Thursday, JuJy 31-Gmrds va.Salats 
)land to those who needed It, and be Bl to piny the hnrd, soulless gnmc or <lol· i · Llsg wly ltl"!oly . :uialft lnocc or lho keopor tho Lb c-1 nln;; of tho 16th los t. 'Jlhe known s tyle. whilst throghout th,o Frida)', August lst- B. J •• S~ vs. 
all t imes endeuvoured to l t,·o so t hat \ta rs nnd cents. lrt!nl tooJorro · ci1 U<l m~tt hnvc tlro~"·ned. e r ~rdnnt wi.s r' ncd $50.00. afternoon the C.C.C. bond rcncJcred a Fcildians.. 
lto wns prepar ed ror. the end or things The sermon was lull of kindness ond ~ t lfallfnx nl 5 1 · .-:-- ·_,,____. ' l:t tb o third en•• Ir. Fred An;ol select progummo o[ mualonl airs. In I The remaining tll'O pmes, viz~ C; L 
fcmporol. · lor the principles of the Golden Ruic. Is S.S. SIM:i. .orr v n Mail Clerk :eerchard's •.:n:r 'l!te e;,,:;.,:1lal<nnl wltncs~. ll{'d i,M oamUon thoro were mnny il!dc ~how• B. vs c. E. 1. and Guards vsC. E. I. will 
'He wns 84 YeD1'11 or age. " very In· ii to rest there we won~cr, nnd is life n.m, td•l" I Funeral Yesterda· • lrrn~c or ,.,;11c.h ho complained took that nurncted nt tcnllon. At night n .be ployed· alter the Reptta. 
dustrJous and c nergt.tc mnn, nnd up 10 still go on :i mere nchr for existence 1 1 d l lfnlita x a l .,. : p~c.ca on ':'he Flcr1oc Cnve Linc on 'i11D dance '"na held, nnd t.hc C.C. bancl I 
to the time or the sad occurronco was ·la mere compc1ition to hold one's own? j 8 !~i.:~·~~~· ~:~:.:,.a I' '!;he r~ern l or ~fall Clerk ·w mi.ni nrtllnr; t '.he 15th l he~ . . .Acco~dlr~· supplied t~em music. During, tho I S. . Digby leaves Boston ro: htrc 
enjoying excellent l\!!lllh. Is this all thal chris1iMity •for nine1ccn ' l 'e;~hoJcl look Pince yesterday nrt tl r- to Mr. Angel s tetllmo~y , given n t'" d:tnce• ""' 'Oral peoplo rendcrcc con· ,.13 linli!ax on the 31s t insi. 
His body was laid ta res t In the '°"nturfes Is prodijClng! or do we wrong The express Is due ot 6 o'elouk lhi~ r oiin. A - lor;re number 'or cfll zons. dh• ngo. ll ao:!ou.1 nccrncot. was c•rl ncmhcrs. which ncldod 11_1ucb to I -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;·;;;;;;;;~ 
llethodlst cemetory, Calallna. Sunday Christainity in thus speaking? Per- afternoon. . wllb •ho onlclnle 01 the Postal · eer· bar Ir nvcrtod. l the dny's enJoymenL Al cloven o'clock , ,:oo 
an.moon, bJ Rev. J\lr. Dolbin, and haps .,,.0 had better ask, is this the urc . ~·~· la 0 l>0<lv. nltendr.d. Rev. Rn n:. Th o ln• t two ncllo~• we: o tr \~d tho ' 'ls ltou hail to leave !or hQmc. 
u.. ruura1 ..... 009 or the most WC have developed and have ... e de: R I . --· ~ell Gro~no conducted the burial ser· before Mr. McC,,th;'. J .P. Th0$U Tho trnln ' nrh·cd here o:k: shortly 
CARD ~ attended In the locality [Or veloped II 1*ause' we leaye the thcor- Traffic ' egu a t1ons I vi..,, nnd lntcrmenl was nt Mount m'.ornr <l.llvo;.. ho r. r~ lncJlncd ond ,nrtor ono o'clock. I 
.nan, t lea or the Goepel ln.ide the Church. Cr rmel ccmotcry. Jus t • . week ogo pernlcl IU exceeding t~e •1•••d limit - __ __,._ I 
to ~ U..lr ud and rail to brine them down to the bull· I dcornsccl ..,cut out tram •St. J ohn's ~~011l d bcr uny prert1rJ!d ror • te'V" H. M. S. CALCUTI'A Dr. M. F. Bogan, ~ - and - - or the alx dap or the week? • For " l to Por~ au x l3W1Ques. and only tour b~ Lbo Lokc•ill'c. IC they !Incl tbcqi· ,... IN POR.'.Ji DENTIST Id~ Deall :1-· ml II ae ~ nlaht. - hcl Garden ~~' dnys ago lhe lnta J nm•• c:.nnnnn, soh•es In court ,tor spc~lng. ' -- I 
liiUl" ~ ~ m Worth bis vltlr, &D¢ II can- Mount Cas , · ' whose remnlns yesterdny lay sldo, by I . ' s .. 1.s, •C'nlcuttn r~nched t10 rt ye.1-
1 
142 Water S~t 
Gt • be-blretl llJ die \'UI cent· 1924. I • lclo with him In tho n .c. Cathedral. Susu Bnngs Poo.r I t~ riloy nn~rnoon trom Hnwke'• Jl:ir . (O'lp Royal Stores) 'cfil.~;J or Wblcb ,........, to It. The to recclvo the la.<l prn.yors 'of lh•I • Fishery NcWs This mnnilog His Exccllo::ey Ibo , . ~ Dall iilolr9 .from his bearl. hl' IPOke or ~ Cbn~cb . woe nbout his or<\fnal'Y l\'urk · - f i Go,·orn~i pold t)1c usnol omc1n1 vi IL' Telephone 1255. 
Iii ~:tlbl .... Perfalalac IO every day urc. He !.-Motor Cars and other In • down tO\\'n business omco. To ho cSusu, which renclted por t from 'rl'e warship Sll\YB In porL • week may7.mon.wed.trl ,8mos 
'Bt t ~:u:~ 1911 .louciled men and women •J their bell. vehicles proceeding to l'v1ount 1boLh · w(th ' stnrlllng auddcness cnmo t o~ogo mnll nn11 pns ngcr sorvlc1 nnd then proceeds to ruy n Crl• ndly ,jl~'.'.::~::'.~~~~~~~~~~ 
I 
1
1'1!1 
1 
· 1 He upheld the blah prlndplcs or the G d tt .11 d lbc tlnof .Summous-n remlodor to us n 1.1 nm yeotordny. brings very \I - wlslt to Dor Harbor. ~Lil,o. U.S . .\.. I :__: -Vitia, th JOUll=~r d~':"en': catllnc which he bu chosen, and the Cashel ar en ,-arty WI O nil .that v:c know not whon, nor whcro couragl~ g· nows of tho •bore floheryl _.....,.____ · NFLD. ROAD B008TF.R 
WlllJ at hOIDe. The ed 'pariah In which he laboured, and hon· so hy the Portugal Co.ve Road ( nor how •hnll come tho Boni cnll Nbrth. Only ln thrco or rour pines Fall Over t::H>'" T -~-l . AND 1'0tlRI8T TR.l\.DE 
t1Mpal IJ'lllp&lh)' to the ber:.;.Q: oured the country to which he beloctt:•· returning to the City by -way I to ll!o portals of Eterni ty. • : l'hdvo the trap tlsbomien securod ROY I And Is Drow111?<1 AD1 voe ATE • for !Ulle at 
We deem hi• mcsuge worthy ~r being • • , tljlng lllto no overage voyage. Most .tl "- ' • • 
SL Jobn'a, JnlJ 25, 19%
4
• passed on, hence we.do so-and lr our of Kenna's Hall. • 'Lad n·C!I· s dd l ' · ·~ tho schooners thnl rifthod In tjio The fn"o•'ins:-;:;;::;:.~e w•r. re"Ci\•· lJoo:<siorcs. Pn.:e 25c. 
Street Car Collides re~:·~ :":a!hjo='~.~r no~~~ •• ~: 2.-No vehicles will be l y 1 ·.A1 C:,r;,:er Brook , s irn1 ta havo gone to isorthorn Lab'l' · •cl, by the Oup1v Mh: re· n! lustkc r.n Jly24.CI 
With Motor Car in vain, n.or has the editor &!Ven his pemutted to pass tawar s t e · -- I • ccesstul ttn ••cu.ring on , a,•orn1e . Rumt Islands: -
1 
~' Al"l'.t'~lJ-,Viusk -lY, Syrup ~
11 
' e · · · · d h l · dor. wlrerc It Is b oped tboy may uo S~turday !ro-n ,\\-. ('co;Pe r:o.,,.c, J .. - ----- • 
About nine o'clock Soturdn)' night. BS columns 1n YBin. City over the Portugal Cove Mr. Fred ·Aniicl hn! received word vdyngo. The trnp.fJsbery fl DOW pr•c- 1 Ralph Hardy, ( r llcr;,t 11)011~~. " I Cl. tleP~ P.ott!N. 'P11o·111 H7 ond 
a cir driven by Mr. Maurice Hitcham, ..,, R d f 't J t' 'th t lhnt Jlfl'1!. Malklo. wire or tho l\!Jl.n· ti ally over, and ' tho Shoro tlshor- rour. yenr-old !\lid ron ' r-o:-i\ n slag, I' l:otoo "'Ul csU. 'Jo t 'CJl:llNEDY, 13 
wu comin1 op Theo1re Hill, it stnlldc S. S. ,Sachem arri\'cd at Liverpool 08 rom I S UnC IOn .WI , " ni;or of tho Glynn MUI Inn. Cor~r men w ill hA\'O to dcpoad upon tho 'I tod d I ,, , =~u. -·• 1- CIJU Imo 
F id • . . . I iCtld ay o..n ll'e' c rO\\'ll~'i· n .:u...- • ar the s tree1 car track, wi1h the \resull from thl ~ port nt 10 o'clock on r :iy the Torbay Road, between Bro'Ok. died suddenly ~ld•l' nlg t. book and line. lo• :ii.a' · t~3t the stree1 car No. 7 collided with night, nnd leaves ng•in rcir h'ere on No Cµrt™>r pnrtlculors oro ot hand. I • ============="-=-;-~-=-"'=======-:;=::=::=:=:=::::: 
the au10 domngin~ if considcrobly. No August 2nit. th~ hours of 2 p.m. and 9 p.m. Wo uncie111tond Mr.' nnd Mrs. Malkin · 'rho Jean Wnkoly, 18 d•Y• from 
<>r.C. however, wns huM. Owing to the CHAS. H. HUTCHlNGS, wore bOlh Engllsb Pt'OPIC, and n tow n4rbndoos: JtOJI arrived with n ciirgo cors being so close together when the . S. S. Conadion Soppcr !coves Mon- I . . to . G . rai Constby month s loco ·cnmo •to this country. ·:01, molussea to Jn.s. Bald, Llil. DUIO s topped, it WU impossible !or the tTcnl for here, vio Charlo11c1own on nsp(,\C r. enc ' • Durln:g their stay nl Corner BtOOk t 
'"' . 282' 1 ~ I driver or the tram to ovoid the collision. Au11ust ~nd. · J;' , " they hnd made many r;1end•. 01111 tho 
1 
• - HOTEL ARRIVALS 
sudJ!en p .. alng or · ~trs . ,Malkin Is I • , _ 
-Newfoundland Government Railway!, 
,. 
S • ..S. ~PROSPERO-NORTHERN STEAMSHIP SERVfCE. 
\ 
S . S . PROSPERO wiU leave Dry Dock Wharf, St. john's , , 10 a.m. Wednesday, July 30th, 
calling at ushal ports enrouce to Cook's' Harbour. Freight ,.!or ports of call on above route, 
as ad•crlised in Directory, and. extra ports, namely :-Hoop'ing Harbour, Williamsport, Can· 
addn Harbour and Sr. julicn's, accepted at Dock Shed TO-DAY, MONDAY,-Iiou~ 9 ~ 
~ 5 p.m. '.il , .. ~~m~ 
ATl'EN'FION •I .. EXCURSIONISTS ! 
Passenger cnr will be attached to freight train leaving St. john's l.30Jl.m· every Wednes-
day half holiday, and W~tlnesclay whole hollilay, to accommo~ate excursionists ·for station• 
enroute to Kelligrews. Passengers can leave ·Kelligrews on regular night tnin, arriving St. 
Jobn'.s o.1s p.m. ' . ft:!mB 
much regretted. The funeral. \oak AT Tiff. CROSDJE •-1 
placo trom tho Inn Rl two o clock 1,. Somorvllle, Montreal; 'l'homH 
yoalerday nlternaon. nn,d lntor"!enl m pekwood. Wabnna; E . Da..-c. tiny 
crts. ~, as ve we , . . woe at Curling. Call,lldlon pnpors ::\b . •11 011 0 0 J c 
pl cue copy. · IHI iiobrond, Now York; " Captain A. 
W1ancbe, Jlklhono Bay; J. B. Mrqolul, E~rcss Due at 3 p.m. lii"'l,IDD; Mr. and · Ml'1!. J. ' T. Fry, 
'1.inllfu; T. J . Ryan, Norrr,, Arm; 'ti· 
Tho ~xprota lsd uo In tho cJty ot ,M. Palmer, Halifax; J. w. Brown, 
3 p.m. tod&J;. The folJowlng PM~ Harlem, U. S. A. 
1
• ...,.. 1 
11engers are on tho tnaamlng tr11fn: J . • 
M'llley .. .E. ·Jnnt.09, F: Antle.' J . White.', AT TnE BALSAX --=... 
I Mrs. L. Payne, Mt• · 0. Bernard ind M1'1!. ElllJ\beth Lorlntr( Bl)Oton, ,U. 
aon. M. ·Lo•eman, A. Elter, C. c. Freb· S 1._. H J Cal Brta- t . T I 1tok. Mra, W. fl. Grant, A. Gardner. · • · · nco. ov'lt'a er· ;.,' 
c. Randolpl\o, w. 'El. Ennis, R. Rich· J', Renouf, Now Jefloy; MIP M. ... 
ii e.nber11, Jame1 Smith, A. J. Mcfaaac, ROllour. Now Je~: Rn. A.. G. Bow· 
· Ml'1!. c. England. Mlf l L. RQee, Mra. erlng, l!llbabeth, N. J.; H4rr]' Fletober 
I J. EY&na, M. McK&W O. C. Hanna Grand Falla. 1 -end l!OD, P. w. and Mra. Walsb and ___. 
<1auihter, Miu. J. Pllte, J. lfcDOll&M, I AT 'l'RI WRITE R"Ot181 
. r . Breen. w. D. PlppJ, J . c. Tinton. Jolhna H11mber, Bell lllan<l; w. c. 
J. and Kre. l'lll'lrlJI", H. Cbatr17, J .,WCJOlfrey, Jloreton'9 H~ar; W. M. 
R. Kerr, Mltla P. snow, R. Bartlett, YalH, ·KID1'1 Point; Mr. and Mra. 
Mra. Ill. Slmma. P. J. and llra. Con· G. J. NOflall, lllsl llarJorle Nortall, 
aollr, Jira. J. ·.nowne1, Mi.a IL WD· Boumta: Phntp LeDrew, Botwoocl, A. 
ll•llWID. ' · l>N!ifoorC,. ~~ 1. C'lalalrl 1. Crocker, Ott,r. • • ; I 
and da ... tel'. ... 'Wallll. 0. ..... ,. 
llr. '1Jl4 lliL,odPnll'••,,.,~~· ~~:,:.lfl~ 
NOT.ICE 
s.s.·sENEF 
CAJITAIN GEORGE BRAGG, 
Is.Open For 
CHARTER 
FOR GENERAL OR SPECIAL WORK. . 
• 
For further information and tenns apply 
Fis~enil»n's Union Tra~inl &o. 
LIMITED. 
or Ad~ Office, City. 
• 
• 
.. 
